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^PRESIONES 
^ciable colega def Pero sigamos leyendo: 
$ ( i t ! ° J P , ' B Mundo," cha| Los hospitales mayores de Knarkof 
ja estribos? j son el de Alejandrovsky Petrenko y 
Ip^^o IoS ta pregunta, porque el Mekolaiotsuy. Dispone el primero j 
'facemos es ^ coleto un su de 1.000 camas y de 700 el según-j 
¡ios ecnamo do. Pasaron a ser comisarios direc-: 
lo que 11138 PaireC i r J tores de ambos, por decreto de Tutis-
K T c a m a v a l q"6 no, el t o n a 0 | y ¡ m , un vidriero y un mozo de sala, 
K riódico burgués. ¡pertenecientes a los mismos. Los do? 
U 1111 ^ U re el colega; esto de .eran judíos. Tenían los referidos o -
\0 se alte . decimos con áni-1 misarios de hospital la facultad de 
urmiés 0 ° s,e , • ^ ^nn á n i m n fixdificar los r-pím^nes dietéticos de Wô  t ~A*r\e sino con animo c x , 
Je ofenaeric, f lv, entenn-s. y, como puede supo 
I"0, jr la verdad, t s burgués y nerse> ej re{CTl¿0 derecho lo ejercían 
^ á siendo, pese a su bol-|Con frecuencia. A los heridos no se 
k de última hora, j les renovaban los vendajes sino cada 
¿ e ^ 1 ^ 0 permanezca tres días, y en cuanto a los enfer-
Jentras su p» F actuales mos, no era raro ver a ^ ataca^os Jivî a en manos de sus . de t¡fus franqueancj0 
las puertas del 
0 .;,v se sigan repartiendo en-.hosp¡tai y recorrer> en pleno deiino 
* 11 s las utilidades de la em-, febril, las calles de la ciudad. El 
tfC e abandono de los pacientes civiles era 
PreSa' nos asombró la lectura absoluto. Por lo general, no eran re-
Por es0 n . . conocidos y atendidos hasta veinti-
l^parrafíto siguiente. 
cosa d 
L A E X P U L S I O N D E L O S T U R C O S D E C O N S T A N T I N O P L A 
Y L A A U T O N O M I A P A R A L O S A R M E N I O S 
cuatro horas después de su ingreso en 
i. Rusia for-1 el establecimiento. En cambio, los 
i espasmo horrísono, hospitales eran la verdadera tierra de 
toda la ilusión burguesa del promisión para los espías. Disfrazán-
Aplomo Portugal, dose de enfermos o de enfermeros, oían 
Parece 
LONDRES, Marzo 7. 
Basado en el rumor de que las tro. 
pas francesas'y marinería de los bu-
ques aliados han ocupado a Conctan-
tinopla. el "Times" dice, en F,U edlció-í 
de esta mañana, que el Cardenal Gib-
•bo^s, .Mr. .Jq^nes Gerard ex-Embaja^ 
dor americano en Berlín, y otros no» 
tables norteamericanos pühm que ol 
* - '-no turco, s^a expulsado da 
Constantinopla y que a los Armenio»», 
desde Ararat hasta el mar se les dé 
la autonomía más amplia posibh». Esto 
manifestación de los principios ame. 
ricanoa será muy bien recibida pol-
los aliados; pero r.o vemos qae en 
^Ua se pida el auxilio de los amt»ri-
<-anos para llevar a cabo la política 
aprobada. Los pueblos aliados no 
quieren oir ningún plan que Heve 
consigo el sacrificio de • más dinero 
v sangn?, exceptuando aquellos pla-
nes a que están obligados por con-
venios internacionales. No están dis-
puestos a combatir en pro de conec-
,{ones a cimnnidades ni a tribus, y 
'os que t-stán a caza de conces'onea 
'nternacionales muestranse pártlda-
n'os de la desmembración de la Tur-
quía asiática. 
HALLAZGO P E E S Q U E L E T O S 
RBIMS. Francia. Marzo 8. 
Cerca de cíe» esqueletos de los qui» 
apaivícea en las listas do "desapare 
cddos en la guerra ', fueron encontra-
dos a unas cuantas millas de aquí, ca 
las trincheras avanzadas a corta dis-. 
tancia del Canal dw Sapignele. 
LO QUE DICEN 1>E TE(íUCI(ULP4 
ClUD.vD D E MEJICO, Marzo 8, 
Según noticias particulares recibi-
das aquí de Teguclgalpa los miem-
f dA la Cámara de Diputados hon, 
dureña libraron una batalla durante 
la tercera semana de Febrero, do la 
cual resultaron entre muertos y mu-
chos heridos. Entre !OB muertos SÜ 
ha.la don Rómulo E . Duran, Presi 
dente dül Congreso. Dícese que el 
cuentro entre los congresistas ha da-
do por resultado una nueva revolu. 
ción contra el Gobierno de Gutiérrez 
L a referida noticia aparece publicada 
en " E l Universal", en su edición de 
hoy. 
BUSCANDO A LOS CRDIDTALES 
QUE ATACARON E L CONSULADO 
AMERICANO DE ZURICiI . 
GINEBRA. Marzo ~ 
Se ha ofrecido un premio de diez 
mil francos al que denunci > al mal-
hechor o ni'lhechores. para detener^ 
los, d« haber lanzado bo*>UH'< contra 
el Consulado Americano en Zurich. 
I O S F L E T E S MARITIMOS t E L 
P R E C I O D E L CARBON 
LONDRES, Marzo 8. 
L a tarifa de fletes marítimos e'i 
el océano y procedentes de Inglate-
rra, se aumentarán progresivamen t¡\\ 
dice el "Times" basta donde remune-
ren el precio del carbón. 
.NUETO CZAR} 
LONDRES. Marzo 8. 
En un despacho inalámbrico tras-
mitido de Rusia se asegura que se 
ha proclamado un nuevo Czar en Ja 
región Transcaspiana. 
L A S REPARACIONES ALE3IANAS1 
E l profesor John Maynard Keynes, I 
de la Universidad de Cambridge, que i 
actuó como representante oficial del i 
Tesoro británico en las Conferencias 
de Paz de Versalles y formó parte al j 
mismo tiempo del concejo Económico i 
Supremo de París, manifiesta que las ¡ 
condiciones impuestas a Alemania son! 
tan pesadas, que es imposible ejecu-
tarlas. 
En un libro que ha publicado sobre 
las "Consecuencias económicas de la 
paz," declara que de intentar cumplir 
los términos del Tratado, resultarían 
fatales consecuencias para toda Euro-
pa y en realidad para todo el mundo. 
Satisfecho su espíritu de venganza, es-
cribe, los Aliados se han ido a muerte 
contra sus propos intereses, están 
matando "a la gallina de los huevos 
de oro'' y poniendo en peligro su pro-
pia existencia," 
"Al pedir una gran cantidad de 
carbón alemán—dice—los Aliados es-
tán en la situación del que pide pan a 
un panadero y al mismo tiempo le qui 
ta su- harina, pues Alemania solo por 
medio de su carbón puede promover 
Industrias con las cuales podrá pagar 
sus deudas al mundo. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Ouién quita que rovuiíjai, uosc uc emermos o ae enrermeros. oían 
0̂ nitorio limitado y su po- las conversaciones de los hospitaliza-
t0" ^(/Treducida, sea la encargada dos. o procuraban ganar su confian-
¡(ocialida ^ p ^ j o s todos la norma za. Y ¡ay de aquellos infelices que 
^ jkl de un soviet, con sus leyes manifestaban sentimientos reacciona-
V 6 sus prudentes repartos? irios! Horas después desaparecían pa-
, (ra siempre. ¿De qué habían muer-
to leímos y lo releímos, bera t o ? . . . De imprudencia, 
(a pensamos. Pero no, no lo j Las farmacias fueron nacionaliza-
ir0nl tal vez fuese ironía bolchevi- das> como t0^a ^ industria. A los pro-
íra'. . ^„rlor mnv v ' pietarios se les permitió trabajar en 
. a nue por andar muy re- ^.j r , i - i 
(|Ue, ia Mut ^ ellas como mancebos, a las ordenes 
[partida, no se nota. ¿e \0S comisarios nombrados jefes de 
Nosotros, y con nosotros casi dichos establecimientos. Estas autori-
todo el mundo, quisiéramos sa- dades rojas no se cuidaban lo más | 
kr dónde el articulista ha podido mínimo de renovar las existencias far-
Idiar las sabias leyes que hoy ^ c o óg1cas. de suerte que no ha-
fftuaiar ias o™ J ~* J I bian transcurrido dos semanas sin que 
¡ en a Rusia. • j i 'se Me8ase a Ia mayor escasez de pro-
Pcrque del viejo impeno de los ductos. Dichoso podía considerarse el 
zares, hoy conocemos muy poco, enfermo medicinado cada setenta y 
, J poco no puede ser más ad- dos horas. Esta terrible; situación vi-
K „ • fo„ cokJoe no a agravarla el acuerdo de "so-verso para esas leyes tan sabias ¡ viet.. ^ ^ ^ ^ de ^ ^ . ^ ^ 
, efüs repartos tan prudentes. j gándose a trabajar más de cinco ho-
Veamos lo que sucede en Khar- ras. Como consecuencia de ello, los 
iof, según una revista madrileña, despachos sólo estaban abiertos desde 
imi acreditada. ¿No sabe el ar- las diez de la mañana hasta las tres 
m dónde queda Kharkof? ^ 'a ^ P7ma^eae3dof• cc;ra¿7 
te no se preocupe por eso; con c|.ev¡áta, 
el nuevo régimen de Lenine el r i , i 
verbo tener, por haber estado al ^so R0 es ma,s W un i 
servicio de la propiedad v la po- ™0 R i é r a m o s saber por 
.sión, ha sido suprimido. A las t n ¿ , n / T » ? el Ied1ltoi:,allst1a 
provincias y a las ciudades debe de El Mundo la sabiduría de 
de estarles prohibido en Rusia, esas leyes y la Prudencia de esos 
tener sitio ni lugar conocidos. repartos. j 
Pues en Kharkof, donde había' Y ™ queremos terminar, sin 
dmirables escuelas en los últ'mor, .envlarle nuefra mas smcera í ™ ' 
üempos del Imperio, los bolche- citación por la suerte que tiene de 
vistas pusieron la enseñanza en, ™cnh" ™ un Periódico que. como 
menos de una Junta (en Rusia to-l ™ es de los que predican sin dar 
Jo son juntas, exclusión hecha ¿ e \ < ¿ ejemplo, le convertirá en con-
las pesetas que no rueden jun-joueno'en menos tiemP0 ^ canta 
tarse.) ^ ga,Io• > 
Y la Junta tomó estos acuer-| P A L A C I O 
' | LOS CUBANOS D E L "VALBANEP.A" 
la. La educación es libre en todas; E l Cónsul do Cuba en Barcelc-na; 
'ns escuelas. I ha remitido a la Secretaría de Estado 
2a. Las personas mayores de diez'una relación de ciudadanos cubano, 
Vtt;, - , . i , nue con d?stino a la Habana embarcas 
^«is anos pueden asistir a los cur- ron el vap0r español "Vaibanera" OJ» 
diez de Agosto d« 1917. 
María Francesca Cell; Antonio Gue-
las calificaciones en todos los! rra Francoh; Herminia Guerra Frr.n-
centros fl#./.n«ñn„,o coch; Josefa Durán viuda de Mun-
470 J T ^ j i l i Ha; Francisco Munilla Durán; Isabel 
."•â yuedan abolidas las escuelas ^.p.-^^ Dl,7án Ferniín Munilla Duránt 
Piadas como contrarias a la demo- José Domínguez Pérez y José Luí» 
Na. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CLXXIX 
E L REMEDIO DE L A DEPRECIACION'DEL PAPEL MONEDA POR EXCESO DE EMISION. 
NO EN TODOS LOS PAISES PUEDE S E R E L MISMO. 
3a. Los estudiantes pueden pasar de 
^ a otra e?cuela profesional cuan 
J ¡o tensar, por conveniente, com-
Domínguez Pérez. 
INDULTOS 
Por decreto presidencial han sido 
indultados del reato de las penas 
nue les quedaba por cumplir los pena-
dándoseles el t'tmpo invertido \ dos Sergio Cruz Otero, Bartolomé Va-
f «rudas anteriores. lera; Ernesto Genaro; Federico Va-
6a. OiiPrla »U I J i • • J - • ' H'*a Ernesto Rodríguez"; Pedro Coe 
H s F a f l t i ai ^ " ^ T 0 " ' no Pastor Cabezas. Saturnino Vale, 
racultades sobre los estudian- rQ 
7a ñ,, J • • i i DETENIDO 
lion T suPnmidos Ios cargos E I segUndo teniente Nin. desde L a 
' "onticos, empezando por el de rec- Salud, informa la detención del blan-
co José Martínez (a) Pepillo. autor del 
oa. ( W L C,.„ • - J - J asesinato de Antonio Menéndez, efec-
^ sup Í f l ' ^ r ^ ^ - ^ Crnr ' 'uado e í el callejón Las Piedras, de 
^upatiuo, el estudio de la Gra- muel lugar; en el año de 1915 
Queda suprimida la Geometría 
^ materia teórica. 
• vueda suprimida la Física co-
^^ter ia teórica. 
1^; Queda suprimido el estudio de 
4 | " .L| estudio de las guerras y 
de I38 iínastlas será sustituido por el 
K ración social de los pue-
12 
fícU SUpnme la Facultad de De-
Wica d ^ ^ ias -,eyes de ,a RePú-
irc 
yes 
E l papel moneda que emitió la Re-
volución francesa desde 1789 a 1796, 
que se llam^ "asignados,'' cuyo1 total 
alcanzó la enorme suma de .45,000 mi-
llones de francos, teniendo la . garan-
tía de bienes raíces de la Iglesia y de 
la Nación, fué recogido por una emi-
sión de nuevos billetes, a razón de un 
franco por 2,6000 francos de asigna-
dos. 
Y es muy posible que veamos igual 
procedimiento en Austria que n© tie-
ne minas de oro para Ir aumentando 
su reserva metálica, ni produce ape-
nas nada con qué aumentar su balan-, 
za comercial. 
Todavía Rusia, a pesar de la inmen-
sa cantidad de billetes que emitió la 
Revolución de Marzo de 1917, y luego 
la de Noviembre, de Lenine, hasta en 
estos mismos momentos en que escri-
bimos, ha ofrecido pagar l a maquina-
ria agrícola y de ferro-carriles qüe ne-
cesita de los Estados Unidos y de In-
glaterra con platino, cuyas minas o 
mejor dichol yacimientos en los cau-
ces de antiguos ríos del Ural, que 
forman terrenos de aluvión, son riquí-
simos en ese metal, que pudiera ser 
amonedado y archivado en las Tesore-
rías de esas dos Naciones para garan-
tizar la Reserva metálica. 
No es posible que países como los 
Sstados Unidos o Inglaterra que tie-
nen minas de oro, aquellos en su pro-
pio territorio y ésta en Australia y el 
Africa del Sur, estén esperando a au-
mentar su Reserva metálica con el 
platino Ruso; por eso vemos, que In-
glaterra trabaja en .las Minas del Rand 
(para el caso decimos Inglaterra, por-
que es lo mismo que ella compre el 
oro a las Compañías de Johamsberg) 
con gran actividad, para aumentar su 
producción, y que el Congreso Mine-
ro de los Estados Unidos ha pedido 
que se aumente la producción de oro 
de las minas para aumentar la Re-
serva metálica de los billetes en cir-
culación. 
L a Junta Directiva de los Bancos 
Federales de Reserva, hace un mes, 
produjo gran trastorno entre los es-
peculadores de la Bolsa, porque dis-
minuyó los préstamos sobre valores 
que venía haciendo; y tomó esa me-
dida porque las demandas de crédi-
to a los Bancos eran tan enormes que 
para satisfacerlas era necesario au-
mentar la circulación de billetes o pa-
pel moneda, fuera del límite que las 
leyes bancarias fijan en ese País. 
Argüían los especuladores que tal 
restricción en los préstamos disminui-
ría el número y cuantía de los nego-
cios y eso se traduciría en una dis-
minución de las ganancais y por tan-
to de los recursos del Estado que no 
percibiría el impuesto sobre la renta 
de esos negocios así fallidos. 
Los Bancos de Reserva, confirmaron 
su acuerdo y la situación ha mejora-
do. 
L a producción de oro disminuyó en 
un 43 por ciento en los Estados Uni-
dos en los últimos 4 años, y en el áfto 
de 1919 no podía, dar abasto a la de-
manda de oro para la industria y fal-
taron 21,850.000 pesos; se cree..que 
este año de 1920 haya un deflcat de 40 
millones de pesos para satisfacer las 
necesidades de esa industria. 
Ya en Noviembre últ-mo se reunió-
en Saint Louis, la vigésima segunda 
Convención anual del Congreso mine-
ro, a la que asistieron banqueros, «co 
nomistas y productores e industriales 
tío oro y acordaron pedir que ce 
gravase con un impuesto el oro manu-
facturado, de 10 pesos por onza du 
oro fino, y se diese una regalía, tan> 
blén de diez pesos, por onza de oro 
fino, a los productores de ese me-
tal. 
Svgún ese proyecto, y en vista det 
oro producido y el manufacturado e?» 
1919, la regalía llegaría a 29 millonea 
de pesos y el impuesto a 33 miJones. 
dejando una diferencia de 4 millo 
nes d« pesos a favor del fisco. Claro 
es que las joyau que vinieren del 
extranjero a los Estados Unidos paxa 
su venta, aumentaría el ingreso para 
l a Hacienda, porque pagaría e s o 
mismos diez pesos por onza, de ma 
nufactura. 
Hay otra circvpistancia que causa 
alguna alarma en los Estados Unidas» 
y es la constante exportac'ón de oro 
a aquellos países como España, la Ar-
gentina, China; y Japón que tienen 
unj, balanza mercantil contr* los E s -
tados Unidos. 
' E n general la balanza comercial 
de los Estados Unidos les es favora-
ble; pero según ios datos publicados 
por la Guaranty Trust Company de 
New, York la exportación de1, oro a 
esos países es considerablo. 
Un peso en oro en las Bóvedas de 
uno de los doce Bancos Federales -ie 
Reserva, producví un crédito por 
$2.50; y estos depósitos a nombro 
dp un "Banco m'embro" (de esos S i -
derales), sirve para aumentar el T é -
dito de ese Banco desde 7 y media 
hasta 14 veces esa cifra o sea de $19 
a $35. 
De modo que segúr ese cálculo cada 
millón de pesos en oro que salga de 
los Estados Unidos, significa una dis» 
minución de crédito de'los Bancos de 
Reserva por 20 millonas de pesos. 
Y como los Estados Unidos sole 
producen actualmente de 55 a 66 mi-
llones de piesos en oro de sus min&i, 
contra 105 en 1915. esta disminución 
agravó ese estado de cosas» 
E l oro exportado de los Estados al 
extranjero durante el año de 1919, ha 
sido: 
Millones 
Al Japón 98.i 
Argentina . 56.6 
China. 391 
Antillas inglesas. . . . . 38.5 
Hong-Kong 30.0 
España. . . . 29.8 
Venezuela ll.e 
Uruguay. . . . . . . . . . 9.3 
O sea un total de $312,900 en oro. 
Si miramos ahora al crédito que 
abre una Nación a otra, como ha su-
cedido por parte de los Estados UJ>I. 
dos a las Naciones Aliadas de Euro-
pa, y por parte de Inglaterra a BÜ 
vez, a esos Aliados, incluyendo a 
Francia, se observará que hay dos 
clases de crédito; el uno a largo 
plazo como el de los 10,000 millones 
de pesos que los Estados Unidos han 
dado a los Aliados bajo la forma de 
empréstitos y que produce malestar 
en el terreno económico y disgusíos 
en las relaciones internacionales, si 
•jomo ahora sucedo esas Naciónos 
Aliadas no pueden m siquiera pága-
los intereses de esos préstamos a los 
Estados Unidos. 
Y háy el otro crédito sano, creado 
contra mercancías que se liquida en 
poco tiempo y que se limita por el es-
cudo de los cambios. A este le Ilama-i 
los economistas erudito <le expansión 
mercantil, y al primero que es malsa-
no, crédito con exceso de clrcnlació* 
de paftel moneda. 
Y como por otra parte todos lo? 
países,, beligerantes y neutrales aun 
que estos en menor proporción, han 
tenido que cubrir sus gastos, han re-
currido primero a pedir el oro a loa 
particulares para poder emitir contra 
ese oro nuevas sumas de billetes de! 
Banco, y cuando el oro no acudió 
más a las cajas del tesoro de los di-
versos países, ese aumento de circula-
ción se hizo sin garantía metálica. 
He aquí un estado que demuestra la 
emisión de billetes de Banco en diver-
sas Naciones a fines de 1914 y de 1919 
tomando la libra esterlina al tipo 43 
5 pesos oro: 
NO HAY V I V E R E S E N JIGUANI 
E l Supervisor de Jiguanf le pide al 
Secretario de Gobernación adopte me-
didas a fin de solucionar el conflicto 
existente en aquella localidad, debi-
do a la falta de artículos de primera 
necesidad, por carecerse de medios de 
transporte que no facilita la Empresa 
de los ferrocarriles. 
CURANDEROS 
E n Victoria dé las Tunas fueron acu 
sados ante el Jue-? correccional por 
ejercer el curanderismo José Barrios 
y José Lugo Rodríguez. 
A U L T I M A H O R A 
AGRESION A l \ OFICIAL FRAJT-
C E S EN B E R L I N 
; B E R L I N . Marzo 8 
! E l Ministro de Defensa, señor Nos-
ke, ha ordenado el arresto provisional 
del Príncipe Joaquín Alberto de Pru-
hía, primo del ex-Kaiser. y del Ba-
rón de Platen, por la agresión que 
efectuaron contra el capitán Roug-
I heoin oficial francés con misión in-
ter-aliada en esta capital. 
L a agresión contra el capitán Roug-
heoln fué en el Hotel de Addon. el 
sábado en la noche. 
POLACOS T F I L A N D E S E S RECHA-
ZAN A LOS M A X D I A L I S T A S . 
LONDRES. Marzo 8 
Las fuerzas soviet de Rusia ha>-
atacaio a los polacos y finlandeses eJ-
los frentes septentrional y occidental, 
pero los agredidos rechazaron a los 
rusos, contra-atacando después lot» 
íilandeses( que rompieron las linea J 
de los rojos, según las noticias reci-
bidas . 
C a ñ o n e s p a r a 
e l E j é r c i t o 
E l Presidente da la República ha 
dispuesto la aprobación de un crédito 
de $60.306-18 para adquirir cuatro 
cañones de a seis pulgadas con su'» 
accesorios y parque correspondiente 
para el servido del Ejército. 
U N M O D O D E V I V I R 
}n de 
1914 
Banco c> .Francia. . . . . v . . 
Banco de Alemania. . . . 
Eanco de la Oran Brertaña. 
Banco de los Bstados Unidos. 
Banco de Snecla 
Banco do Holanda 
Banco de Eapafla. . . . . 
Banco ¿ e Noruega 
Banco National f'.te atiiza. . 
Banco de Italia. . . . . . 
Banco do Dinamarca. , . . 























































En los Estados Unidos los Bancos • Hé aquí ahora otro estado en que 
Federales de Reserva, según los datos aparecen las Reservas metálicas de 
de su Boletín, tenían en circulación „ , 
en billetes el 31 de Diciembre de 1914, dlstin,os K**™* * ^ de 1914 y da 
$167.000.000; y en lo. de Diciembre do , 1919' también al cambio de 5 peso.1 
1919 $3.881.000.000. »la Übra esterlina: 
F i n de 
1914 
F i n de 
1919 Diferencia 
Hasta hace poco se estimaba el va-
lor de un hombre por los idiomas que 
conocía, sabía tres, pues valia ipor tres 
hombres. No parece que deba acep-
tarse ese particular en toda su inte-
gridad, porque hay poliglotas que va-
len menos qun un hombre. Puede afir-
marse en cambio, como axioma que 
son muy pocas los que saben,, no va 
varios sino su prorio idiínna. Este 
conocimiento no da de v'vir y no son 
los profesores de idiomas les que my-
;*or ganan la vida. No faltan quienes 
viven de enseñar lenguas muertas. E ' 
conocimiento de varios idiomas fa-
cilita el modo ('e hallar ecunación; 
tso es todo. Pero en el aprendizíije 
«e invierte mucho tiempo E l que se 
invierte en aprender un idioma puede 
nnplearse en cualquier esr^ialidad 
nr. muy definida y eso constituye un 
ínodo de vivir. Se conocen bien los em -
presarlos de circos y de teatros de vu-
liedades. E l individuo que rmaestra 
.•inimales, el equilibrista, el tirador ce'• 
Htro, a ninguno de los cuales cuale.5 
¡precisa conocer idiomas. 
Sé de un ciclista, un diestro ciclis-
ta que figura como un número en dis-
tintos programas de teatro? de varié-
• mdes. Su bagaje se 'iom.'xjne de una 
bicicleta y un traje negro lucha giro-
nes. Hace su aparición en escena co-
mo si estuviera <4)rio. d'rür'- irvi mi-
rada estúpida a los espectadores, al 
llegar a déterminado lugar d**1. esce-
nario le sorrrende algo pequeño que 
hay en ruelo; parece que es un ha-
llazgo que le complace; lo toma en-
tre los dedos, lo acerca a In nariz, y 
lo arroja con asco. Mien+ras el públi-
¡co rie »1 chasco, el artist-.i descubre 
una bicicleta abandonada, re le apro-
xima, la examina, inquiere con nre-
caupaclón si viene alguien por entre 
bastidores, y decide aproipiarsela. Pre-
tende montar; pero como porsona in-
hábil no logra tenerla recta, ya in-
"Clina a un lado ora, a otro luego la 
lueda delantera gira rapidaraentei so-
bre si miFma, cae el fotuto, lo pisa 
inadvertidamenlc, se asusta, se engan-
cha varias veces las roturas del tra-
je, sube al fin. se cae. sobre el fatuto 
fuena de nuevo, se asusta oltra vez 
hasta que iriunfa y pasea el escenario 
haciéndo evoluciones arriesgadas, di-
fíciles, hasta cue desaparece por el 
foro. E l ijiúbllro rie y s^ mofn mientras 
lo encuentra torpe y el rio del público 
cuando abandona la escena erguido P/» 
su bicicleta con su traje negro hecho 
pirones y su risa de borracho y de ra-
tero. De eso vive y de ose- modo lo 
gra visitar países. No tiene porque 
¡tablar. Le basta la mímica como a los 
artistas de cine. Su especialidad con-
M'ste en la pericia en el manejo de la 
bicicleta y en el hallazgo de una bo-
leta infecta. Ese es su hallazgo. Do 
osa suerte vive y vive de esa suerte. 
No ocupa la escena más de veinte mi-
nutos, tiempo insuficiente para un A 
lección dei idiomas. 
Durante la guerra contra el tudesca 
se reunieron millones de hombres qu-J 
hablaban distintos idiomas y cuentan 
que no valió más quien lenguas pose-
yera. E n la guerra según frase atri-
buida al General Máximo Oómez el 
que no sirve para matar sirve para 
cue lo maten. Si acaso algún coldqdo-
valía más que otro era el americano 
n] lanzar bombas de mano, ¡o cual so 
debe al sprit, o al deporte cómo tra-
ducimos ordinariamente. En el mo-
mento del ireügi'o tedas lea aliados so 
entendieron no obstante la confusión 
de lenguas. Se entendieron porque el 
fin no era edificar sino destruir. Al-
terado el mapa mundi con la refiega 
prfHMsa reconstruirlo y os ahora cuan-
do parece que les aliados no iOgran on-
U'nderse Reconstruir ofrece más di-
ficultades que destruir. 
No es necesario para asegurar el sus-
itento arriesgar la vida on suertes pe-
ligrosas, como ocurre a los acróba-
tas y domadores de fieras, que ora 
intrudr.cen la onbeza en la boca del 
kbo, ya se tienden para que el elefan-
ta pase sobre él, otra vez os un japo-
Jiés que se coloca detrás de sí una ta-
bla que pudiera ser su ataúd y espe-
ra inmóvil que ctro japón's clave pu-
íiales al rededor de su cuerpo; ya 
qvien impasible espera de un Guiller-
mo Tell que le quiíe de un balazo una 
manzana de la cabeza o iin tabaco 
mientras fuma. A esas muestras de va-
lor )pacivo fian 'a existencia No ha-
blemos de los abnegados que desafian 
la muerte en las profundidades de.laa 
minas donde tantos hallaron sepultu-
ras, ni en los espíritus abnegados que 
cfrendan jni vldlá en halocaupto de la 
bumanidad, náuticos, aviadores, bom-
beros L a vida os dura para muchos, 
no tanto para los excépticos que pro-
claman que no vale la pena de vivir-
la y que confunden la ipeia con la fies 
ta de alegría; pero para muchos la 
vida ese blanda y pueden mantenerla 
casi sin effuerzc. Para ei ciclista a 
que aludo, le basta a endulzar la amar 
gura de la vida ura bicicleta, un tra-
je negro heho girones y una bolita in-
fecta . 
Ese1, es un modo de vivir, con genial 
aplauso. 
Wenceslao G A L T E Z . 
Vedado 29, 2 de 1920. 
a cajc c los Soviets han declarado 
t  w C ^PÜcables todas las le-
,3anliguas. 
!os martes se J i c a r a en todos 
de l o , ? ^ « n t e s a la explicación 
I4 ^ " ¡ o p i o s comunistas. 
(Iescan ec,ara el domingo día de 
^anzf en tocIos los ccntros ^ en-
S a n 6 8Up.rim.en las vacaciones que 
tte ella,U?a ^nificacion religiosa, en-
16 0 la Pascua de Navidad; y 
^ l a r \ , c'aran 1,138 vacación 
1 4 / « r J 0 , de Mayo y el 28 de Oc-
' d,as sagrados del proletaria-
CIMTIUL N«W« pmoro (f*vic«. 
Banco de Francia. . . . . 
Banco de Alemania 
Hanco d« la Gran Tíretafía. 
Banco de los Estados 'Jnidos. 
Uanco do Suecla 
Banco de Holan^ia. . . . 
Banco de Espasn 
Banco de Noruega 
Banco Nacional do Sniia. . 
Banco de Italia 
Banco de Dinamarca. . . . 
Banco del Jnpfin 
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P^BI i c i O N PARA SU I P E N T I F I C A 
I 0 B L A U PERDIDA. E J E M P L O DI 
Los Bancos de Reservas de los E s -
tados Unidos tenían 241.000,000 en oro 
en 31 de Diciembre de 1914 y 2087. 
000,000 en 5 de Diciembre de 1919. 
De estas cifras se deduce que, mien-
tras en 1913 la circulación fiduciaTi-' 
de esos doce países estaba cubierta 
por 'un 55 por 100 en oro, hoy solo 
liega eta Reserva en aro a un fjQ por 
cioento. 
Bn osos 6 años la producción de 
oro ha sido de 2,500.000.000, pero el 
aumento de las Reservas de los Ban-
cos ha sido mayor, debido a haberse 
retirado el oro de la circulación. 
Se preguntarán algunos qué moti-
vos tuvieron los neutrales para au-
mentar su circulación fiduciaria. ' 
hay que decir que las necesidades 
del crédito son Internacionales en su^ 
efectos; y el enorme movimiento de 
producción de España, por ejemplo 
F W YORK ESTA S\CANDO IMPRE- en los materiales y víveres que ven-
OS P I E S D E LOS NIÑOS D E DICHA día a -ios Aliados necesitaba una gran 
-ION E N CASO D E S E C U E S T R O 0 . cantidad de crédito que sólo podía 
GM) D E I M I T A R S E J darse mediante el aumento de bille-
tes que afortunadamente allí pudo 
conjurarse con el enorme aumento di 
las Reservas metálicas del Banco do 
España que de $114.500,000 llegaron a 
$483.500,000. 
E l remedio de ese aumento de cir-
culación de billetes estriba en dismi-
nuir los créditos y aumentar la pro 
ducción. 
En Méjico en 1916 se hizo una 
retirada de los. billetes de Banco so 
mejante a la de los asignados de la 
Revolución Francesa. 
Por otra parte en Inglaterra se es-
pera que la recogida de la deuda flo-
tante por otra consolidada, hará que el 
papel en billetes acuda a ese cambi> 
y se recoja así y se cancele una grai 
cantidad,, lo que produciría automál 
ticamente la subida del resto del pa-
pel y con ella una tajada en los pre-
cios de los víveres, alquileres y ropa, 
y entonces lle.gará el momento de 
regular la emisión de billetes con la FOTOGRAFIA D F U>0S PINOS V E 1)01 01.4S E>T L V C O L O B I A I \ -
garantía metálica, como antes de l a . G L t S A , QUE PKODUCE.V AZUCAR, QUE S E HA VEM)1I>0 HASTA 
Suerrav ' - , - i A $6« L A L I B R A 
i AGINA í ) 0 6 . OiARiO üt L \ MARINA Marzo 8 deidZO. 
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VRATl JRRÍÍ J .O] 
Parece que el general Núñez luzo etc., además de la remuneración al 
a un redactor de " E l üía," ciertas de- conserje, pueda este mantener la es-
claracioucs en sentido de respeto, has cuela limpia y bella, 
la afectuosas, hacia su correligiona-j Pero incontestable lo que dice e» 
rio, compañero de la güera amigo yj este párrafo: 
superior cu la escala gubernamental, "Todos sabemos cómo han alcanaa-
el general que preside la república, ¿o los títulos que los capacitan para 
Y esto determinó al director político ejercer nuestros maestros. Tras una 
de "Diario Cubano" a dirigir una car- preparaci5n de carácter privado, ge-
ta abierta al señor vice-presidente,, neraiinente rápida e insuficiente, uu 
iiue hi2o publicar en varios colegas; i €xamen breve y benevolente que res-
carta un tanto acusadora de i»grati- pOUdía a iag necesidades de aquellos 
tud, un tanto amarga por considerar 
se su autor desautorizado por el hom-
bre cuya candidatura defiende Valdés 
de la Paz, el referido director. 
Xu me extrañaría mucho que el ge-
neral Núñez dejara de recordar en un 
días de improvisación, y cuyos títulos 
tenían carácter provisional, que más 
tarde y sin otra prueba, se convirtió 
eu definitivo. Parecía natural que do 
estos elementos capacitados se fue-
ran seleccionando los que presentaran 
momento dado la adhesión y los desi"-. mejores condiciones, pero la selección 
teresados servicios de un admirador se ^ realizado, a virtud de otras ín-
suyo; pero entiendo a la vez que por fluencias bien ajenas a la capacidad 
aspirar a la presidencia, él que es pa- i _ en j0 _ue se , 
triota y es hombre de bien, no podría 
autorizar campañas personales con-
tra su amigo, jefe y compañero de 
armas. Y a la verdad, hánse publicado 
en el órgano del nuñismo, alusiones 
mortificantes y sátiras no muy lícitas 
contra el Jefe del Estado. 
Precisamente en la misma plana en 
que '^El Triunfo" inserta la carta del 
periodista güinero, se reproduce un j 
iirtículo de "Diario Cubano"' titulado i 
"Mario ha perdido la cabeza," que 
muy bien lo hubieran suscrito Napo-
león Gálvez, Vasconcelos o Larrondo, 
adversarios irreductibles de Menocal, 
censores decididos del presidente. 
Insinúa el articulista que más que 
que se refiere especialmente 
a las escuelas de campo, se han ido 
quedando en ellas, precisamente los 
elementos menos competentes o me-
nos afortunados." 
Y exacto lo que dicen estos otros: 
"Debió esperarse que la acción ofi-
cial se dirigiera especialmente a es-
tos maestros para ayudarlos y mejo-
rarlos, pero nada más leJos de eso. 
No tenemos noticias de que en ningún 
distrito se hayan tomado especialmen-
te medidas encaminadas a este fln. 
Sabemos de escuelas qife han pasa-
do cursos enteros sin recibir la visi-
ta de una sola autoridad escolar y en 
la inmensa mayoría puedo afirmarse 
1 cerebro y más qu« el corazón del <Je modo absoluto que la influencia 
General IMenocal dicta su hígado pa 
labras y resoluciones. Burlonamente 
habla de la cabeza de corte germano 
del jefe del Estado y le acusa de ha-
ber calificado al insigne González L a -
miza de "primer BUCHE del Congre-
so." Es , en un conservador, irrespe-
tuosa y contraproducente esa sátira, 
explicable en un liberal herido por 
actos del gobierno o ganoso de la im-
popularidad del más fuerte de sus 
contrarios. 
Por lo demás el señor Valdés de la 
Paz promete que "aunque el general 
Xúñez declare públicamente que el 
Kobierno de que forma narte observa 
directora no se ha dejado sentir de 
modo eficaz y efectivo." 
No dice tal un jesuíta. n¡ una monja 
cscolapia; n0 censura estas cosas la 
escuela privada, religiosa, obstinada 
según "Germinal" y otros colegas en 
desacreditar a la escuela pública; so-
mos cubanos, muy cubanos y muy or-
gullosos de serlo, los que un día y 
otro señalamos yerros y pedimos en 
vano orientaciones más nobles y fe-
cundas de la enseñanza fuera de loa 
límites capitalinos. 
Hay que venir a las maniguas de Cu 
ba; a las fincas lejanas y a los Tér-
minos Municipales más pobres para 
un» correcta actitud. "Diario Cubano" ¡ apreciar entonces en toda su intensi-
seguirá protestando de la conducta | dad ê  prohieraa educacional, 
del gobierno a que pertenece el gene- j En la Habana sobran inspectores, 
ral Núñez y con ello sirviendo al mis- | recursos> dirección y en último caso 
mo general-candidato. Y esto sí Que ¡ planteleg part¡culares- en el campo 
no lo entiendo: servir a un amigo ne- ^ ha defensa para eí niño, 
gando sus juicios, sosteniendo apre-
ciaciones contrarias a las suyas y pre-
sentándolo al país como transigente 
Y pues acabo de copiar párrafos 
ágenos, cerremos este Baturrillo con 
con atropellos y vejámenes que, pues i un broche de brillanteS y zafiros, re-
no condena, deben saberle a PloHa ¡ produciendo estos renglones admira-
Yo creo que nadie es juez de nadie; bl sentidosr poéticos, hondamente 
mejor que uno mismo, y nadie sabe i patri6ticos del disCurso en honor de 
qué conviene mas a otro hombre que . Juan cleraente Zenea, pronunciado re-
conscientemente Piensa y obra para l c¡eutemente en la Academia de Artes 
y Letras por ese cóndor de la elocuen-
cia que se llama Antonio Sánchez de 
Bustamante. 
"Ignoro si pasará lo mismo a los de-
más hombres en otros pueblos de la 
su bien o según sus gustos. 
José Miguel Trujillo, "Guajirito," 
como Ramiro Guerra y como yo que 
lo digo, en otros tiempos, abora exce-
lente maestro en el aula y hombre que 
•A fuerza de inteligencia y estudio ha tierra, y a ratos admiro y a ratos com-
ganado sus diplomas universitarios i padezco. Jos que dejan voluntaríamen-
corao Ramiro Guerra. Arocha y tantos ,' te el suelo en que han nacido y logran 
otros, viene publicando en "La Voz 1 adaptarse a otra región como una nue-
va y definitiva patria; pero de mu-
chos cubanos y de mí mismo, puedo 
' decir con satisfacción y con orgullo, 
que entre los tesoros artísticos y las 
glorias literarias y los progresos ma-
, teriales y los recuerdos históricos y 
| los estupendos adelantos de otras na-
de la Ra^ón" unos artículos acerca de 
nuestra "Escuela Rural" documenta-
dos con los datos que su experiencia, 
como la de Ramiro y la mía y la de 
Cordido, García y tantos otros, ha re-
cocido en contacto inmediato con 
ella. 
Y defendiendo al maestro de inJus- clones, rindiéndoles el tributo debido 
tos cargos, y echándolos como yo he a mi aplauso y de mi admiración, he 
hecho sobre el abandono en que se ha sentido sin eclipse la nostalgia de mi 
tenido por el Departamento la ense- suelo cubano y he soñado incesante-
ñanza en los campos, no por eso do- i mente en la obra grata del regreso, y 
.la de recordar la deficiencia de pre-1 no he tenido día más placentero ni 
paración, el vicio de origen, de núes- instante más feliz que aquellos en que 
tro Magisterio. se dbujan entre el horizonte Indeciso, 
Cierto como 61 dice que no es culpa i nuestras costas hermosísimas y em-
del maestro que care«can de material pieza a percibirse claramente tendida 
las aulas rurales, que muchas de ellas j fuera del puesto como para llegar más 
hayan funcionado en bohíos malsanos, j pronto hasta nosotros, nuestra ptnto-
de pisos de tierra y techos de guano,! resca y alegre capital." 
sin pupitres, escaparates ni material; ! ¿Comentario? ¿Aplausos? Después 
cierto que con un sueldo actualmente de esto, hasta la firma del que copia 
de 7 pesos 27 centavos, del cual han y admira parece un pegote, 
de salir escobas, plumeros, esponjas,' J . N. ARAMBURU. 
D L L P A f i f S F R I V O L Q 
Pasó la ran Guerra y los ex-
beligeraates se han preguntado ¿cómo 
vamos a organizar el Ejército? 
Una idea ha dominado sobre todas 
las demás: reducir los efectivos. L a 
reducción se le impone a los vencidos. 
limitándoles el número de hombres 
que han de mantener sobre las armas 
desde 100,000 hombres que se dejan 
a Alemania hasta 20.000 que se respe-
tan a Bulgaria. Y ya tranquilos con 
ésto, los vencedores dedícanse tam-
m m m « a « 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
s i d e l D n J H 0 N S 0 N = m i s f i n a s « 
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de grandes premios, la constitución do 
cuadros complementarios, el encua-
dramiento de la población general en 
esos otros cuadros permanentes, bien 
Instruidos y bien dotados. Asi, tenien 
do una oficialidad técnica excelente, 
otra numerosa de complemento, y 
plantel de tropa bien retribuido, no 
se necesita sino una difusión de la in» 
trucción militar para tener, en iodo 
caso, la masa que ha de juntarse al 
esqueleto para constituir un poderoso 
ejército. 
E l servicio de tres años no va a ser 
mantenido en ningún país. Se necesita 
mucho el capital humano para conser 
vario en la esterilidad( en la impro-
ductividad durante tres años. 
¡Ah! Pero esto necesita un comple-
mento y ese complemento es el factor 
"máquina". En lo civil como en lo 
militar estamos en tiempos de pre-
dominio del "maquinismo". L a ola de 
pereza en la producción solo puede 
combatirse organizando la fabricación 
en serie y reemplazando a la volun-
tad animada que cede, con el esfuerzo 
inanimado que se aumenta. La pereza 
del labrador hallará su compensa-
ción en los abonos y en los perfec 
cionamientos de la maquinarla. L a del 
obrero fabril con máquinas más y más 
perfectas. 
Eso mismo tiene que pasar en el 
Ejército. Los hombres que faltan hay 
que reemplazarlos con las máquinas. 
L a frecuencia en el disparo del ca 
fión compensará el menor número de 
sirvientes de plecas. Un batallón de 
Infantería será sustituido con un tan 
que. Un grueso de ejército invasores 
por 20 000 aviones. Un complicaffo sbv 
vicio de Intendencia con parques de 
ganado, rebaños de avituallamiento y 
convoyes auxiliares con muchos auto-
móviles y camiones. 
—¡Cañones, cañonesI—gritaba M. 
Humbert en ia Gran Guerra, 
Y nosotros, advirtiendo la realidad 
presente, oímos al dueño de la fábri-
ca pedir máquinas; al labrador, ara-
dos, sembradoras y trilladoras; al mt 
litar, cañones, tanques, automóviles y 
aviones... 
Es la máquina reemplazando al hom 
bre. Es la Ciencia saliendo al paso 
de la Humanidad enferma y dotán-
dola de órganos artificiales que su-
plan en >\ c^treicio funcional a los na 
t u l l e s que a-- a'-tft-ron. Fs Sh ley 
de las compensaciones cumpliéndose 
en Biología. 
bién a la merma de sus contingentes, 
por una triple razón; financiera, eco 
nómica y política. 
L a razón financiera es ê gran peso, 
porque no hay país que arrastre un 
"déficit" cuantioso. Hay circulando en 
Europa 250,000 millones de pesetas 
en billetes; hay una deuda de guerra • 
L a razón política es que el antimlli-
nar al ciudadano civil de mañana' 
tarismo cunde y cuanto puede enco-
debe evitarse. 
Esta triple alianza de razones es 
causa de que en todas partes se estu-
die la reducción del servicio militar. 
Los tres años eran postulado inde-
de los aliados que se acerca a los I clinable de cualquier organización mi 
700,000 millones. Continuar con aque 
líos enormes - gastos militares ante-
riores a la guerra (septenado militar 
alemán, ley francesa de los tres años, 
programa británico de intensificación 
de las construcciones navales) no es 
posible. No hay dinero bastante para 
ello. 
Más poderosa si cabe es la razón 
económica. Necesitan los pueblos pa 
ra no hundirse en la bancar ota acre 
centar su producción y como las ideas 
sociales del momento son de pereza, 
de trabajar un reducido número de 
horas, solo puede salirse del atraso 
restando a la actividad del taller, del 
campo o de la fábrica, el menor núme-
ro posible de brazos. 
litar antes de la guerra. Hoy nadie 
cree necesario ese período. 
Pero es el caso que hay pueblos cu 
ya población merma—tal es el caso de 
Francia—y, por lo tanto, el número 
de reclutas para cada reemplazo ha 
de ser menor, con lo cual aparece una 
nueva disminución de la potencialidad 
armada de estos países. 
Crea esto una organización de dése 
quilibrio, y para que ésta desaparezca 
se ingenian gobernantes y pueblos. 
Por lo que al factor "hombre" res-
pecta, nótase una tendencia a pasai 
de nuevo del ejército nacional al pro-
fesional. Se busca el reclutamiento de 
fuerzas indígenas, el enganche volun 
tario, el reenganche con el estímulo 
En el Olympia, que hace en Londres, 
las funciones de nuestro Grand Pa-
lais, acaba de cerrar sus puertas con 
el "Motor Show", su salón del auto-
móvil. Se vendieron muchos coches y 
se dieron como en Francia fechas de 
entrega vagas y lejanas.. . Y un consl 
derable cheque ha pagado, creemos, el 
más lindo coche del mundo. 
Es un sesenta caballos de marca 
inglesa; limousine. azul marino "stra 
pontíus", butacas especiales, guarne-
cida de seda, alumbrado completo com i 
CARNOSIflF 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina Ideal para anémicos, tuberculoao., convalecientes v emK. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa v ^ ! " ^ 
Excelente tórnco para las dama, que crian, evita el desgesTe e^f 
leche, promueve la robuster y salud de los h S 
Caíi frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de , 
Chcerofosfatos 40 «ntíeramo,; sulfoto do estricnina m!lEramB3 ^ 
Cnview . I» "«"«ténlcos, ú l s p é p t ^ 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS ortrlct 
coa indlcido.-ps 'Je velocidad, de cues 
tas, barOa-'ro, termómetro, etc. 
E l precio, alrcfipdor de 150 000 fraa 
eos. 
Su pro.::etari- un industiial sud-
americano que no ha podido Uevárse 
la. Será comp ada díoese, por un 
tiguo minií,r.«-) t i t á n i c o y nad'e mur-
mura en Inglatvjb ni se asombra que 
un ministro 20 pumita M< lujo. 
G A B I N E T E 
d. l doctor Vicent, a g f 
Practica todas lag opcraoln .̂o 
boca, por I | ? procedimiento, 0míS ^ U 
sieoa inofensivos. Deatadura? J"1*81*-
de todos los sistemas; d"ntartn?08tius 
puentes fijas tan acredita" aH nnr ^ 
Las loyas a b u z a n precio, 'abulc-! K 6 ^ ^ 
sos y e3f i3«-c;a "... que ha x disponr-r jos de est» gabinete son .Í* «KÍM .TRIBÍ' 
TROCADERO, la W de una foiU'^a a 'os que Uo poseí 1. 
Un sindij»to - miesto en venta en 
Londres, ua magnífico collar d per-
Jas que percer.eció a la famina impe-
rial de Rusia 
Se estimó ese collar en una suma de. 
prendiendo lámparas en las cuatroj nueve millones de francos. Se hizo 
esquinas interiores y detrás de los pa alrededor de esa venta una gran 
sajeros para permitir la lectura, al-1 propaganda y acreditados comercian-
fombras de mucho precio, cristales tes parisienses y americanos atr^vosa 
ron el Canal y llegado el día del re-
mate, fué un joyero inglés quien lo 
pujó hasta noventa mil libras, lo quti 
hace en francos, al cambio actual. Ja 
cantidad de tres millones y medio. E l 
sindicato estimando que ese ofreci-
miento era inferior a sus esperanzas 




amplios y "automáticos", cuadros con 
una velnifj ia de Instrumentos delante 
del conductor, que se rep'ten detrás 
Ult imos L i b r o s C i e n t í f i c o s 
y L i t e r a r i o s 
V i 
i 
V C 5 T I R G O n C L C Q A n O I A 
IS E 5 U n A R T E " 
M 1 M V A L L D 
D P T 0 . D C T R A J E 5 A L A Á C D I D A . 
5 A f 1 R A R A C L É I f l D U S T R l A . . 
I /XS OKOANOS D E S E C R E C I O N 
INTERNA.—Sus enfermedades y 
aplicaciones terapéuticas. L i -
bro para los prácticos generales, 
por Ivo Geikie Coob. 1 tomo, 
encuadernado $2.25 
NEOPLASMAS.—Estudio de los 
Sarcomas, umores epiteliales, T u -
mores fibrosos y sus í tr ivado». 
Tumores mixtos, Teratoides y 
Organoides, por el doctor R i -
cardo Lozano, Catedrático de Clí-
nica Quirúrgica en la Facultad 
de Medicina de Zararoza. E d i -
ción Ilustrada con 116 fotogra-
fías. 1 tomo, encuadernado. . «4. SO 
I N T E R P R E T A C I O N R A D I O L O G I -
CA D E L A S E N F E R M E D A D E S 
P L B U R O - P C L M O N A R K S , p o r 
los doctores A . Ontlérrez Ca-
ñero J . H. Cerdieiras. Edlclto 
ilustrada con 25 grabados y 9S 
radiografías. 1 tomo, encuader-
nado $0.00 
D E L SINTOMA A L A E N F E R -
MEDAD.—Guia elemental d e 
Diagnostico clínico, por el doc-
tor F . Coste, con una introduc-
ción del doctor Grasset. Serun-
da edición española, completa-
mente corregida y notablemen-
te aumentada. 1 tomo, enena-
derna''« $2.25 
ANATOMO - FISTO - P A T O L O G I A 
D E L S I S T E M A NERVIOSO.— 
Diagnóstico clínico d© los enfer-
medades nerviosas y mentales, 
por el doctor Victorio y Cociña. 
1 tomo, encuadernado $2.50 
DIAGNOSTICOS B I L O L O G I C O S 
PRACTICOS, por el doctor Noel 
Fiessinger. Versión . cspafiola 
Ilustrada, con 70 figuras en el 
texto y 9 láminas en co'ores. 1 
tomo, encuadernado $3 00 
P R E C I S D E D I S S E C T I O N , par 
Poirier et A . Baumgartnor. 
Quatriemo edltlon. 1 tomo, en-
cuadernado SC 00 
VACTTNOTERAPIA G E N E R A L Y ' 
E S P E C I A L de las Infecciones 
quirúrgicas y bucales, por los 
Joctores Landete y Mayoral. 
Edición ilustrada con 209 gra-
bados y un apéndice sobre la 
Tuberculosis, Fiebra tifoidea y 
Grlppe, con 51 grabados. 1 to-
mo, nssta . . . . $fl.C0 
SOCIALISMO Y D E R E C H O C R I -
MINAL. Por Alvaro Navarro Pa-
l̂ nnia. Volumen 11 de la Bl-
blioteca Sociológica. 1 tomo, 
pasta «2.50 
D E R E C H O P R O C E S A L . — Nneva 
teoría creneral de la prueba. 
Lecciones dictadas en la Uni-
versidad do RIIPHOS Aires, por 
el doctor Antonio Dellepiane. 1 
tomo, rústica ¡t1 00 
L O S R E T R A C T O S . - E r r o r e s do- *' 
minantes acerca la mate-
ria, por Narciso Raza. 1 tomo 
cnciií"1<»mado 53 75 
L A SUSPENSION D E PAGOS.— 
Estuílios Jurídicos, por José jo-
rro Miranda. 1 tomo, encuader-
nado $2,00 
LOrtTCA D E LA L I B E R T A D . — 
Principios d» la rloctfinn del 
derpfho, ñor F . Rivera Pastor. 
1 tomo en pajita " OQ 
D E R E C H O P R T V A D O . - L a s trans-
formaciones rlí»1 derecho priva-
do dps-ie el Código ('e Napoleón, 
por Loón Dujrult. 1 tomo, nasta. $1 grt 
E.TFTírTrTOs y P R O B L E M A S D E 
A R I T M E T I C A por Mariano NI-
viala y Falcón y Rnmlro Herre-
ro v Ptr+z. 1 toroo. rústica. . «} "o 
BWRWOAV7A PRAPTT«-M D E L A 
T ^ v ^ n i TíiA HUJ T.TB^OS pon 
P A R T I D A DOBLE.—Método sen-
cillo y prVtlco í!*»»riildo de nn 
nuevo modelo de libro rilnrio pá-
ra conocerse en ennloulér tno-
menlo el Capital oTlsiente • 
las -ranuncias v pérdidas, por Jo-
sé ytvrxni*'. v Trl^tíin. 1 tomo. . 81.00 
SAV F R A N C I S C O D E ASIS.—Blo-
prnffa. ñor .T. Jor í fusen . Ver-
slrtn onp<e"»na. 1 tonic» en niel. $3.00 
L A VOZ D E L A K T P R A L E Z A . — 
Colecrión de anéc/ietníi historias 
y novelas tan agradables ormo 
TH'IPS « toda clase de personas. 
1 tomo $0.80 
L A S MTT.T-FRFS D E L A L I T E R A -
TERA.—Estudio del papel que 
h'i, ^PKem êfiHdo la mif'er en las 
prnnd^s obras de los rrandes eg-
cHtonH!. ñor Luis Oteyza. 1 to-
mo, rristiea $(».S0 
ANtVAT.irs» «"rTT^míES.—Estudio 
bif>f,'n5fl'">-'*rttico de alcemos ani-
Vnales .v ibres , por Lui s Otey-
7.1. 1 tewA $0.30 
F R A S E S m s T O R T C A R . Resefla, 
e^nllfCT.Hrtn T cornentarlo de Tas 
más eU»en«»nte« frases de Tos mfls 
rrfyv'eo h^ubres. por Lulo Otey-
7.». 1 t«nio. .' JO. SO 
E F ^ ^ T n ^ q TrrMORTSTICAS, 
por Luis Oteyza. 2 • « m o s . , . . $2.00 
Librería • • C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Oali-ino. C2. 'Esonlna a Nentu-
pn.> Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
tlt. C.-t J 
Volveremos a admirar a Mlle. Ida 
Rubinstein, Todo se sabe y los ami1 
gos de la artista no han podido ocul-
tar su alegría al poder aplaudirla de j 
nuevo. 
Cuando "sufrimos" el "Martyre de 
Saint Sebastíen" la famosa bailcrina 
pareció extraña y asombrosa. Puede 
decirse de esa artista huraña y fiill-
forme que trabajó dentro de un verda-
dero "deliiium" muy delgado! Pero su 
originalidad llamó la atención del pú-
blico. 
Ha continuado trabajando y nos ha-
rá, olvidar en adelante sus extraordi-
narios acentos antiguos, dándonos en 
cambio los acentos de la verdad.. . 
F A R C E U R 
J u e g o s d e C u b i e r t o s 
¿Quiere usted comprar un jue£,0 
de cubiertos . . . ¿ Desea usted los flt'. 
les necesarios para servir bien 
mesa?.. . Cómprelos eu esta su casa 
y quedará complacido. Precios y c& 
lldad sin competencia. 
Ferretería ^LA LIATE1» 
]Veptnno. 106, 
MIRANDA V COMPAÑÍA 
Fabricante» e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios rti 
competencia. 
fflorallaél. Teléfono A-5éE9. 
En nuestro taller hacemos toda 
clafie de trabajos, con especialidad 
la Joyería artística. 
C a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitameuto de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono 1vl-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles. LámParas; Mimbres y 
objetos cf« irte que detallamos a 
PLAZOS Y A L CONTADO 
U R O S E G U R O 
VERMIFUGO del DJL M. T. PEUV 
es una medicina; no sinv-
plcmentc aceite de castor aroma- | | 
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Auca a Ua Lombriew y U Tenli en u 
centro y l»s echa fuera con «ui cría». 
Favorece el funcionamiento jaludiUe 
del estómago y de los intestinos» 
Corrige los trastornos dijestlvo» Oifl* 
dos por Us lombrices. 
De «nta en toíu lu Umttiu i iroporiti 
aotiiuitu 
' S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L DR. M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
l A r v i C J ^ O O l 
V/CvOl A 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó t i l o ; " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e . 
m s t i n i i e n t o s 
.^n rtít-.e. en vis-
ixxxvin DIARIO DE LA MARINA Marzo 8 ds 1920. PAGINA TRES. 
1 nuiea dic ,  yís 
como nerajes y es:« 
— ; • 
rZtf i^ 'romvo de laa grandes 
5 «!7 ei ^ i ^ ú s sublimes y 
- ¿ de0ro7ecS,3 en beneficio 
tafiO3 P cnll los niás, y ti 
^nu-o de los ricos» 
^ S ^ S % ^ e n 0 o S . su voto na 
*<* ^yorment* en la ba-
Af P66. ur, electoral, 
' i ^ t0tiempo de no pararso 
^te ^ ^ Pn escrúpulos monjil*. 
S t « s Bi ' i harán, ya B« haa 
^ p V o ^ f ^ r las promesas mis 
^ro^238-ndidatos más estusias-
Entre lof ?ecindad podemos citar 
fdo estaflmS B«bén' e! CUal. Tí Sí^nSto su "plataforma' a 
m ^ M V i T a la calle un día 
téJos . t P v no í leor. porque na-
K l ^ ^ v « de un mal rato, y re^ 
K * t á Centre otras cosas decía. 
K r ^ í ^ u o s votad por mí. por 
I ^ S á . Poraue «adié traba-
I ^ 1 j1S áhi"co que yo e 
FTron TT^oa ina biena" odas" r ¡"bienanda" 
Ê 0110 <,ois acreedort-s por mes-
U i V16, . rr vuestro civismo. , so s acr^""--". r >„des y muestro civismo. 
|M^r UnSo es el de lograr 
^ P / & o tenga albergue gra-
l # cl hpro propio y a"» en cacla 
T i ! v n 1 ú Z £ *todas horas el 
W*T0 ni-o y la pollona tierna. 
C ^ ^ n p s se dirijirán también a 
• Misafa aue todos mis electores 
I^ÜÍando menos un par de flu-
1 fmir inglés, muebles de Ros 
PeCaSv aue le sobren recursos 
I N'0VO=Wr en máquina cuando se lo 
l'nii ViS 
P«cLSrPsia tregua por el triun-
^íniüvo do los ideales democra-
I deílI1Ssta de los Ideales comums 
JlSnpo lo permite Los ri-
las. " L5.1 en mí un acusador per-
^ " e implacable 7 abogaré por-
II bienes sean confiscados en 
W,S la comunidad. 
I'f S é por la libertad absoluta, 
Wfí por aquella que permite a 
ciu¿dano hacer lo que Ic d* 
0 no auroue con ello viole las o:-
i C ' e nuiieipales. Combatité al 
r f fon "todas mis armas y todos 
1 .̂gta eiimirar de nuestras ein-
S « y de nuestros campos la silueta 
(.tídirá del cura. 
Seguiré a toda clase de expío. 
J l s Propietarios, industriales, 
I Altores y mercaderes serán e*. 
Sados del país, con lo que esto 
3rá a disfrutar de la vida delicio^ 
Tic los pueblos en que no son co-
-acidas esas perversas alimañas. 
LLaré si fueso necesario, hastr.¡ 
% defender la imnlantación e^i 
Coba del gobierno soviet"... • 
_iSpera, Rubén—interrumpí en 
^ punto al fogoso candidato.—Yo 
treoque en Cuba no hace falta el tal 
êmo aunque ni la banca, ni fl 
cWcio, ai la industria, ni la agrl-
calhira, ni la propiedad, tienen, quo 
Tosepá, adecuada representación en 
las esferas oficiales. 
-Ya lo sé; pero de todos moios 
Apalabra "soviet" tie-'ie hoy much'.-
5110 arrastre. 
-Tus croniesas, caro Rubén, caso 
de que pud'eras realizarlas, hundiría 1 
a pobres y a ricos en la mayor mise-
ria. 
-;Ni te ocupes!... Eso es lo do 
nenes... ppsrueme yo un par de añ^s 
a la ubre del presupuesto y . . . ¡tras 
dt'mí el diluvio! 
M. ALT AREZ MÍBROX. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
CIRCULARES COMERCIALES 
Bonet y Falcón 
Ha quedado constituida en esta pla-
IJU Sociedad q.ue girará bajo la razón 
• Bonet y Falcón, S. en C. retrotra-
Mo sus efectos al primero de Ene-
ro del corriente año, la cual es continua-
fra y liquidadora la extinguida 
•w* r Ca., S. on C. 
[ n gerentes de la nueva sociedad P.o-
"! / í̂ ĉ̂ n S. en C , los señores E u -
wido Bonet y Uufz y Antonio F a l -
tíL/ P381111» y Comanditarios, los se. 
•res Fernando Bonet Querol, Eudaldo 
I M1iet Oserin y Juan Aces Bos. 
D. José Pí 
lí»fe«or íosé Pí nos Participa que 
itímj. "n de dedicarse a su antiguo 
hu íaU pones d(; Corcho para farma-
bmn i;"merías' víveres, licoristas, etc. 
MUa líri.vol11,150?.0 al de complementos 
I cnilinrustria íicorera, toda la atención 
U S » , q u ? . su constante incremen-
^ien^ i"6' ha andido su estableci-
rorM « ^panadería y víveres, sito en 
hntiíT1?iero &. V traspasado mi es-
^ núnfer1 "s? a la lalle de Suú' 
AeuiAR 
compañía Inglsa de seguros contra in-
cendios, así como también dedicarse a 
otros negocios de lícito comercio, con 
nomlcilio por ahora en el edifico de The 
Boyal Bank 'bf. Canadá, Aguar, número 
ra, y siendo gerentes los señores E m i -
lio Marimón y Julide y Antonio Gusch 
Boada. 
El Almendares 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
que girará bajo la razón social de Mo-
ragúes Hermano y Ca. 
Son gerentes de la nueva sociedad 
colectiva con el uso de la firma social 
Indistintamente, los señores don <íu-
hricl Moragues y Pujol, don Vicente 
Moragues y Pujol y don Enrique Puig 
y Detrell de ivyas firmas estampa-
das al pió, esperamos se sirvan to 
mar nota. 
Por otra escritura r|e la misma fecha 
y ante ei mismo Notario liemos con-
ferido poder de factor para que nos 
representen en todos los negocios, a 
nuestros antiguos empleados don Bar-





Peláez Fuentes, cuyas firmas figuran 
tambión al calce. 
Esperamos merecer la confianza de nues-
tros antecesores y aprovechamos esta 
oportunidad para ofrecernos de Vds., 
attos y afmos. s. s. 
Muñiz, Sánchez y Ca. 
Por escritura otorgada el día prime, 
ro de Enero ^e 1920 ante el Notario 
de esta ciudad señor Gustavo Pino ha 
ha que dado disuella la sociedad que 
giraba bajo la razón social de M. Sán-
chenz y Compañía. 
E n el mismo acto quedó contituída la 
la nuev de M. Sáru hez y CompafíTa 
S. en C. que se ba he^ho cargo de la 
continuación de los negocios ^e aque-
lla. Üe esta nueva Sociedad forman par-
te, como gerehto el señor Manuel Sán-
chez Lozano y como Comanditario el se-
ñor José A. Lozano. 
H a sido ^isuelta la sociedad mercan-
rol que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Fariñas y Lastra , S. 
en C , por haber expirado el plazo por 
el cual fué constituida. 
A l mlsfo tiempo y con efectos retroac-
tivos al 2;? de Diciembre próximo pa_ 
sado ha ido constiuida una nueva so-
ciedad mercantil colectiva bajo la deno-
minación do Fariñas Las tra y Ca., S. 
en a 
L a nueva sociedad se ha hecho cargo 
de todos los bienes, créditos activos 
y pasivos de la ^isuelta. Son gerentes 
de la nueva sociedad don Manuel F a -
riñas y González, don José Lastra y 
García, don Cándido Llenderrozos y Mun 
diña y don José Suárez y Miartínez, 
quienes harán uso de la firma social 
indistintamente y como comanditario 
don Pedro García y López. 
José Fernández y García 
Ha quedado disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón do 
Fernández lino., S. en" C. 
Pata continuar los negocios de la mis-
ma se ha formado otra Sociedad en 
Comandita que girará bajo la razón so-
cial de José Fernández García S. en C , 
la que se ha hecho cargo de la liquida-
rión de los créditos activos y pasivos 
de la disuclta y como sucesora de la 
misma, 
E l único gerente el señor José 'Fer-
nández García y comanditario el señor 
Manuel Fernández. 
Prieto, Avelaneda y Hno 
Ante el Notario de esta ciudad. Ledo., 
Alberto Becnuer, ha quedado constitui-
da la sociedad de Prieto Avellaneda y 
Hno.. 
Esta sociedad se dedicará al giro de 
Gorras ^e todas clases y sus anxos, con 
domicilio en está ciudad, calle de Corra-
les número 40. L a forman los señores 
Manuel Prieto Coya, Manuel Avellane-
da Martínez e Hilario Avellaneda Mar-
tínez. 
La Muñeca 
Se ha constituido una sociedad qu« 
girará en esta plaza bajo la razón so-
cial de García y Hnos., los que han 
adquirido en compra a los señores Daly 
Hnos., el establecimiento de ropa y se-
dería titulado " L a Muñeca", en la ca-
lle de Neptuno números 03 y 95. 
Son gerentes los señores José María 
Garda del Busto, l<amó<n García del 
Busto y Evaristo Pío García ^el Bus-
to. 
Manuel San Martín y Ca., S. en C. 
Por vencimiento del contrato, y an , 
te el Notario señor Mañas y Urquiola, 
se ha disuelto la sociedad mercantil que 
giraba con la denominación Manuel San 
Martín y Ca., haciéndose cargo del ac-
tivo y pasivo la constituida bajo la ra-
r.ón social de Manuel San Martín y Ca., 
S. en C. 
Son gerentes los señores Manuel San 
Martín del Collado y Federico Busti-
11o Mirones y comanditario el señor Je-




. Moragues Hno. y Ca. 
4 fioTnl6 C.uba- febrero 2S ^ • 
"AKlN v. I)irector del"DIAKIO 1>E 
Muy p « 
?noamiont0r.r nuestro ponemos en su 
{ftlia otor[?nique por escritura de esta 
I^aldo fcÜran ante el Notario doctor 
.^elta inRosell * SUveira, ha qdedado 
^ en P<!fi?ocl,edad mercantil que gi-
^stituídi nt^laza R ^ r í g u e z y Ca., y 
tj ^ C e t L en,la1eexVng^ida con efec-UTo al 18 de Octubre ppdo.. 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-cos, mujeres agotadas y iwrviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R SOR A N G E L A 
S E V E N D E E M T O O A 3 L A S B O T I C A S 
Pida él folleto de la Horsine a 
LE BiENVENU y NI. REVILLA, VIRTUDES 43, HABANA. 
C. Fernández y Hno. 
E n camagüey con fecha 17 de febre-
ro útimo, fué disuelta la Sociedad que 
giraba bajo la razón social de Fernán-
dez y Hno.. haciéndose cargo de to-
das las existencias, cróditos activos 
y pasivos la nueva sociedad mercantil 
que se constituyó bajo la denomina-
ción de C Fernónrlez y Hno., para de-
ritlcafse a los negocios '.de joyerfa y 
relc^ería que la txtlnguidít 'locledlfidi, 
siendo socio gerente el señor Celestino 
Fernández Alonso y como industrial el 
señor Alejandro Fernández. 
Menéndez y Ca., S. en C. 
Ante el Notario de esta ciudad doc-
tor Estában Francisco Beci, ha quedado 
disuelta la sociedad que venía giran-
do en esta plaza bajo la razón de Suá-
rez y Méndez, constituyéndose en la 
misma escritura que en lo sucesivo la 
firma de Méndez y Ca., S. en C , para 
continuar los mismos negocios de la 
disuelta on el establecimiento de Loce-
ría y Ferretería titulado "La Segunda 
Tinaja", y haciéndose cargo de todos 
los créditos activos y pasivos que le 
correspondían hasta la fecha primero de 
Enero ^el presente - año en que la nue, 
va sociedad da principio a sus opera-
clones. 
Son socios gerentes con el uso de 
la firma social los señores Miguel Mén-
dez y Díaz y José Méndez y Fernán-! 
dez y comanditaria la señora Rosario 
Martínez y Martínez. 
Traslado de domicilio 
E l señor Celestino Medio nos parti-
cipa haber trasladado el almacén de ta-
baco en rama que tenía establecido en 
la calle de Industria 140 y 142 a la ca-
lle de San José 113 B, donde al igual 
qtic la anterior seguirá prestando la 
misma atención a las Ordenes quo se le 
confien. 
Compañía de Seguros 
Habana, primero de marzo de 1020. 
Por escritura otorgada con fecha 7 de 
Enero ppdo., ante el Notario de esta ciu-
dad Edo., Francisco J . Daniel, se ha 
constituido una sociedad mercantil Co-
lectiva que g irar í bajo la razón de E m i -
lio Marmón y compañía, para dedicarse 
a la representación y Agencia de com-
pañías de Seguros Nacionalesy Extran-
jeras, especialmente la ^e la Unión 
Assurance Society Limited, de Londres, 
N0T1CÍASJAR1AS 
E L P L E B I S C I T O D E SCHLESWIG 
COPENHAGUE, 20 de Febrero. 
Se estima que nunca en la Historia 
ninguna elección ha ofrecido tanto in-
centivo a los votantes como el plebis-
cito de Schleswg, que debe decidir si 
una gran parte del territorio de Scb-
leswig debe continuar siendo territo-
rio alemán, o debe ser reincorporado 
a Dinamarca. 
Al aproximarse la fecha del plebis-
cito do la primera zona, que es la fa-
ja de terrtorio más próxima a Dina-
marca, el interés en este país por sus 
resultados alcanzó un estado de febril 
excitación. Esta elección fué ganada 
por los daneses por una votación de 
tres a nno. 
Hay un intenso interés en el resul-
tado del plebiscito que pronto debe 
llevarse a cabo en la segunda zona, 
de la cual Flensburg es la ciudad más 
importante y donde la lucha es más 
reñida. A pesar de que la ciudad es 
preponderantemente alemana, sendo 
danesa solamente la décima parte de 
la población, éstos no están absoluta-
mente descorazonados. Debido a la 
depreciación del marco alemán, su va-
lor es ahora infinitesimal comparado 
con el de la corona danesa, y si Di-
namarca triunfa en la elección, solo 
con la inmediata accesión del cambio 
danás, la propiedad ne tPlensburg al-
canzaría 16 veces su actual valor. 
Esta circunstancia no deja de tener 
peso en el ánimo de los ciudadanos de 
la población. Un funcionario del Go-
bierno manifestó al Corresponsal de la 
prensa Asociada que Dinamarca no 
haría diferencia en el Schleswig en-
tre los daneses y los alemanes y que 
si su país ganaba el plebiscito, éstos, 
legalmente, quedarían convertidos au-
tomáticamente en daneses. De esta 
manera no estarán obligados a parti-
cipar del pago de la enorme deuda de 
Alemania. 
te. 
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UNA JOTÁ es ua pre-
sente en el que puede de-
mostrar su afecto y su 
gusto exquisito. 




A R E T E S y 
R E L O J E S P U L S E R A S B E 
ORO 18 kts. 
GRAíí líOTEDAD 
G O N Z A L E Z Y C U E T O 
A/MU/MClO 
i ' i 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
% e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - S I S I . 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
¿Llega el santo de mamá, el aniversario de su compromiso o la bo-
da de la amiga y n© tiene Ide a do lo que ha de regalar? Pues visí-
tenos y le mostraremos infinidad de artículos bonitos, elegantes y 
no caros, i^ara adorno de la casa unos, para uso personal otros. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. TEL A-3201. 
Sin embargo, hay muchos daneses 
que temen recobrar a Flensburg sí 
hay alguna posibilidad de que resul-
ten divergencias que se conviertan lúe 
go en una cuestión de aislamiento de 
un pequeño elemento del protectorado 
y el Gobierno demuestra ansioso inte-
rés al discutir esta posibilidad. "Nos-
otros deseamos a Flensburg—dijo un 
funcionario—pero no contra sus rea- | 
les sentimientos. No necesitamos te-
ner en Dinamarca una Alemania irre-
denta." 
NOTICIAS DIVERSAS 
E l gobierno inglés ha decidido que 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
« P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labio*. 
Dr. Frujan 
E L ENCANTO 
DE L A S DAMAS 
Pídanse «n 
Sederías y ' 
Boticas. 
D e J á 
f b c u / t e d d e 
'. M e d i c i n ó 
é c P o H s 
las palabras "A nuestros muertos glo-
riosos,'' sea la única inscripción que 
aparezca en el cenotafio que será re-
construido definitivamente en White-
hall, por tratarse de un monumento 
a hombres de distintas creencias y de-
nominaciones, muertos todos por el 
Imperio y enterrados indistintamente. 
Miembros del Gabinete inglés estima-
ron que una inscripción puramente 
cristiana, no era apropiada. 
Varios famosos teatros de Londres 
fueron sacados a remate recientemen-
te. Los precios que se llegaron a ofre-
cer fueron de 134,600 libras esterli-
nas por el Drury Lañe 77,000 libras es 
terlinas por el Strand, 65,000 libras es 
terlinas por el Aldwich, Se ofreció 
también 149,000 libras esterlinas por 
el Waldorf Hotel. A pesar de todo nin-
guna de estas ofertas alcanZ5 la basa 
de licitación. 
ífrank Long. joven londinense de 26r 
años, que asegura él mismo ser ''hom-
bre hábil,'' ha ofrecido en un periódi-
co de Londres rifar su trabajo de seis 
meses. Su propuesta es sencilla. Se 
trata de que 100 o más firmas comer-
ciales paguen cada una cinco dollars 
por un billete de una rifa, comprome-
tiéndose a trabajar seis meses sin 
sueldo, para la que resulte agraciada. 
Desgraciadamente para él, no se ha 
producido gran competencia entre las 
casas de comercio. 
Liberia: ha sido el único país en 
guerra con Alemania que ha expulsa-
' do a todos los alemanes residentes y 
i les ha confiscado sus bienes. Antes de 
la guerra los alemanes eran en Mon-
rovia, capital de Liberia, más d^ 300 
y controlaban todos los servicios pú-
blicos y las industrias, al punto da 
I estar convirtiend0 en país en un ver-
dadero protectorado. 
Según parece sus posiciones están 
siendo ocupadas por españoles que es-
tán en vías de llegar a constituir la 
colonia más numerosa e Importante, 
Azúcares 
NEJW T O K K , mareo «.—(Por la Prensa 
Asociada). 
No hubo cambios en el mercad© local 
<lc azúcar crudo hoy, no anunciándose 
nuevos negocios. E l tono, sin embargo, 
fué firme en el fondo y 1?8 ofertas fue-
ron ligeras. Los precios fueron diez y 
n.edio centavos para los adúcares de Cn-
ba, costo y flete, igual a 11.54 para la 
centrífuga. 
E n el mercado del refino se decía que 
un refinodor estaba distribuyendo canti-
dades mortteradas a 14 1|2 centavos para 
el granulado fino, mientras otros casi 
hablan vendido toda su existencia, fluc-
tuando los precios entre catorce y quince I 
centavos para el granulado fino. 
Hubo algún Interés perceptible en el i 
mercado de azúcares de' Cuba y loa pro- I 
clos estuvieron mfis firmes para las po- I 
slciones m á s remotas, con compras de 
varias. A l fina líos ebarques para mayo I 
estuvieron cinco puntos más bajos, míen- j 
tras otras posiciones estuvieron de cinco 
a veinticinco puntos más altos, con ven- < 
tas de 300 tonela^Jas. 
• • • r x > " ^ • ASUAR v6 ^ s s i a « • 
Ales fabricantes de gaseosas; 
S E V E N D E 
una marca para gaseosas, refrescos y 
aguas minerales. 
l u i s Suárez, Habana 89. Apartado 91», 
Habana. 
C. 2383 alt. 2t.-8. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F A G U T A C U A T R O DIARIO DE L A MARINA Marzo 8 de 19¿ü 
M A B A N E B A S 
O R I E N T A L P A R K 
L a n u e v a c a s a de l J o c k e y C l u b 
L n lunch anual. 
Hecho ya una tradición 
Es el que se celebra en el club house 
denle de la empresa del hotel Serilla, 
con el vicepresidente, Mr. Charles 
F . Flynn, y el simpático administra-
dcl hipódromo, allí, en Oriental Park, i dor Mr. H . B. Judkins 
i en las postrimerías de la temporada. 
No falta nunca. 
Y a él concurrí siempre. 
Efectuado fué ayer en la nueva ca-
sa del Jockey Club para inauguración 
de la misma. 
Un local magnífico. 
De mayor amplitud y mejor distri-
Lución que el anterior, dotado de un 
gran salón de fiestas, con galerías es-
pléndidas y una espaciosa terraza des-
de la que se divisa la pista perfecta-
mente- * 
Posee en sus diversos departamen-
tos todo lo que puede hacer agrada-
ble en un club la permanencia de sus 
j socios. 
Aqurücs terrenos, que cada aíio 
i ganan más en su cmbellecimicuo, 
! cuentan ya con la nueva construcción 
, para «u gala y orgullo. 
E n ia actualidad es presidente del 
Cuba-América Jockey Club el distin-
guido caballero Frank Steinhart. 
Quebrantando el retraimiento a que 
lo obliga un duelo muy sensible asis-
Allí estaba, con su hijo Miguel, ei 
•eñor Adolfo Ñuño, presidente que 
fue del Jockey Club en temporada an-
terior. 
Entre otros muchos, Mr. W. H . 
Sraith, de la Ward Liae, el abogado! 
Lucius Lámar, Mr. Charles Harrah, 
Mr. Frank Bowman, Mr. William 
Work, Mr. Foster y Mr. Tolksdorff.! 
Los señores Sammy T . Tolón, el • 
afortunado dueño de la cuadra Ar-
monía, el doctor Francisco Palma, y 
los señores Alfredo Lombard, Félix 
Riera y Ramón Larrea. 
M. D'Orn. 
Mr. E . J . O'Brien. 
Y de la empresa de Oriental Park 
su amable administrador actual, Mr. 
T 
N o l o d e j e p a r a l u e g o 
Lo que se hace a la carrera no 
sale bien. 
La prisa, la precipitación, son 
a menudo causa de males muy do-
lorosos en determinadas circuns-
Bruen, y su antecesor, Mr. Brown, que tancias,de nuestra vida, 
se encuentra en estos momentos en la, i Cuántas veces la imprevisión 
Habana. | origina desgracias irreparables! 
Saludé entre los comensales a d o s , " ^ q u ¿ no 10 habré pensado 
buenos amigos de la coloma amenca- L „ • -% . D * L i ' r 
na, pertenecientes ambos a ia Di^c- ' ^ " ¿ P o [ ^ n ° ^ habr? 
tiva del Jockey Club y factores pode- Jadoídcten,damentc? í Por que no 
rosos del Hipódromo de Marianao, el: habré procedido con más cal-
tió, por deberes del cargo, al almuer- señor Lorenzo Quesada y Mr. J . N. • m a ? ' 
zo do ayer. 
Culminó éste en fiesta. 
Muy original y muy simpática. 
Las tres mesas dispuestas para el 
beefsteak breakfast aparecían ocupa-
das materialmente por los comensales. 
Un detalle típico. 
Suprimidos los cubiertos. 
En verdad que para el único plato 
del menú resultaban innecesarios. 
Anotaré especialmente entre los in-
vitados de honor al general Emilio 
Núñez, Vicepresidente de la Repúbli-
ca, y al coronel Charles Hernández, 
Secretario de Gobernación. 
E l Ministro Americano. 
El Comodoro Metcali. 
Y Mr. John Me E . Bowman, presi-
He aquí las amargas interroga-Allcyn. 
A mi lado, y para mi mayor satis-' r • • i - i ' ciones que nos nacemos a nosotros 
tacaon, el companero popular y muy i . ^ , 
querido Víctor Muñoz. mismos como sfi buscásemos en 
Nadie más de la prensa. el fondo de nuestra conciencia un 
Amenizado estuvo el almuerzo con ] "yo" responsable de las desdichas 
las variadas y selectas audiciones de que podíamos evitar, 
la orquesta que dingc el profesor L i -
no Coscullue.a 
Se cantó a coro. 
C o r s é 
W A R N E R 
INOXIDABLE 
PREFERIDO DE LAS DAMAS ELEGANTES P O R 
QUE SE ADAPTA A LAS ULTIMAS MODAS B I E N 
Se vende en todas las t i endas que se afanan por complacer a 
au» cliente. 
Himnos y canciones populares. 
4* ^ ^ 
Usted, señora, verbigracia, pien-
sa embarcarse. Y no hace los pre-
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
E l mejor servicio para BODAS. ONOMASTICOS, B A U T I Z O S y R E U -
NIONES. 
L a F l o r C u b a n a G a , i a n o y ? e a . é f á n o A - 4 2 8 4 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayor variedad «n uonservaa mejicanas. 
Señalaré como detalle capitalísimo i parativos de viaje hasta que la 
fecha de éste se acerca. Cuando 
sólo le faltan unas semanas se de-
cide usted a empezar a comprar 
sus cosas. Pero un catarro, la en-
fermedad! inesperada, obstáculos 
imprevistos, interrumpen o por lo 
menos dificultan la realización de 
sus compras, y luego se ve usted 
obligada a verificarlas con 
riel almuerzo lo que era un atributo 
indispensable. 
Tenían pu^to» todos los comen^a-
le* un mandil blanco y gorro de pa-
sel. 
¡Divert id ís imo! . . . 
[rapidez que excluye toda seguri-
dad de acierto en la elección de 
lo que necesita. 
Después, en el tren, en el va-
por, en el automóvil, en el avión 
¡hecha usted de menos algo indis-
jpensable que los apremios de 
i tiempo le hicieron olv idar. . . 
V ^ V 
Para evitar todo esto debe us-¡ 
ted ir comprando, con paciente' 
método discursivo, la habilitación 
completa de viaje, sin dejar nada, 
por baladí que sea, para última 
Jiora. Usted sabe que nuestro De-
partamento de Confecciones ofre-
ce cuanto puede necesitar en abri-
gos, trajes-sastre, vestidos de la-
na, sombreros, guardapolvos de 
lana y seda, blusas, sayas, gorros, 
mantas, etc., etc. Y lo mismo pa-
ra niñas y niños. 
Venga usted con tranquilidad, 
véalo todo y elija lo que le agra-
de. 
C240B 
T>«maxida. Ztí 7:3. 
t 'Hblo, o7. 






Bonos de lOobiern 
unaj 
C2374 Id.-S lt.-S 
R E V O L T I J O 
L a revista "Ahora" publicada 
snuy ilustrados jóvenes que dan vida 
y esplendor ai banco Internacional, es 
•una. revista modelo como lo es el re-
ferido banco cuya prosperidad es 
asombrosa porque todo el mundo de-
posita en él sus aborros y su capital. 
L a revista "Abora". habla del vigor 
de la raza y sobre ello dice el noble 
poeta Emilio Martínez lo siguiente: 
•"'La nación descubridora del Nueve 
Efundo sigle prodigando sabina e in-
ventores, Servet, Vives, Ramírez. Co-
llón, Monturiol, Peral, etc. ayer, hoy 
i Ramón y Cajal. Cervera, Balsera, To-1 cuero cabelludo, 
CA>"TAB*— Tu querer y mi querer 
—tu peuscauiento v el mío—son conn 
el agua del rio—que atrás no puede» 
volver. 
Para los que se sienten románticos 
nada como ir a casa de langwith. obis-
po 66; allí hay flores en cajas, en ra-
por mllletcs, en cestas para regalos. 
Nadie ha llegado a ser sabio por ca-
sualidad—Pero hay que aliincntars » 
bien. En la ceiba, monte 8, hacen el 
mejor pan de la habana, caliente a 
todas horas del día. 
D E LA I>D1A. Praa el cabello 
y al provecho que rindp». Fui huésped 
temporalmente de un director de es-
cuelas, on cuya casa se solían reunir 
d© noche algunos compañeros del due-
ño de la casa, exponiendo en sus plá-
ticas la existencia de no poca penu-
ria en sus hogares, pues tienen que 
vivir con arreglo a su clase, sobre la 
base de un sistema económica bastan-
te estrecho, sosteniendo con no pocae 
dificultades las apariencias. E l profe-
sor a que nie refiero para poder sos-
1 tener'dignamente su familia no muy 
; corta, se ve obligado a realizar lar-
'• gas excursiones a pie y dar tres cla-
¡ ses nocturnas a domicilio lograiido de 
i ese modo establecer cierto equilibrio 
en el presupuesto doméstico. 
Si eso maestro de escuela, director 
de la misma, disfrutara de un sueldo 
i f I en consonancia con su empleo y la 
MATADKtO I N D U S T R I A L 
L a s carnes sacrificadas en este m^ta-
dero so cotlxan a lo-» •l{rn¡entes precios: 
Vacuno, .je 60 a 70 centavos. 
Cerda, df SO a un pceo. 
Lunar, de 95 a 100. 




Entradas de ganado. 
I-ilegaron cinco carro» rio jrímado vacuno 
píiru T o m á s Valencia, yo hubo mds en-
tradas. 
rres Quovedo. efccJ 
España dará de sí como viene dan 
<lo. No lo dudamos es tan cierto, cono 
que los mejores dulces y bombones 
eon del moderno cubano, obispo 5L 
Las siete maravillas del mundo mo-
derno son: el telefono, el aeroplano, 
el radio, el telégrafo sin hilos, l a an-
tisepsia, eí análisis espectral y los 
¡rayos X . i 
Y una maravilla de la industria mo-
derno son los productos de porcelana 
y cristal y sobre todo le plata. 6 0 ¿ 
loh que orgullosa exhibe la vajilla 
7-anja y galiana 
ITS CONSEJO, para planear U 
| seda debe cubrirse con papel delga-
I do. Con oso se evita que el teJido sa-
| que lustre. L a sastrería de moda en-
tre los que saben vestir es la nueva 
• granja, riela 14.112. 
SUCEDIDO. Un abogado de nariz 
| muy chata leía coa dificultad un do-
t cumento; y otro abogado muy narizón 
le dijo: 
—¿Quiere usted mis gafas? 
• ' Y contesta el abogado chato: 
—De nada me servirán si no me 
presta usted también las narices. 
Pero en casa de walther. o'rcilW 
110, ótico famoso se hacen unas g i 
fas superiores que prenden a toda0 
lac narices. 
R E C E T A , Los muebles atacados d 
para la barba) que blanquean, hay ! dignidad del cargo, no llevaría como 
en Zulueta 3 una loción, nombrada lleva, vida de verdaderas estrecheces. 
Tintura de la India que no sólo de- j y como este maestro capitalino, hay 
vuelve al cabello su color natural, si- muchos. / 
no quo lo limpia, suaviza y fortalece, i Enterado por el DIARIO de la en-
quetando la picazón y la caspa del ¡ fermedad que padece nuestro querido 
Director, sinceramente hago votos por 
E s una loción que no contiene sus- ' su rápido restablecimiento. 
MARCOS. ! tandas nocivas. 
DUELO.—Ha fallecido Gerardo Ro-
dríguez de Armas, un buen cubano 
i y de grandes talentos. Entre las mu-
chas coronas que pondrán en su tum-
ba quedarán permanentes y bellas las 
de biscuit de gelado. luz 93. 
G-. 
L a v i d a f l o r í d a n a 
Para el DIARIO D E L A MAlli>'A 
Febrero 27. 
Una orden puesta en circulación por 
la Superintendencia do Instrucción 
PúLlica, hace saber que el niüo de 
edad escolar que se halle en la vía 
pública en horas de clase y sin causa 
justificada, por vez primera será amo-
nestado el padre o tutor del mismo, y 
por segunda será detenido y además 
de la multa que recaerá sobro aque-
llos a cuyo abrigo y cuidado esté, se-
rá llevado a un reformatorio. 
Si esa disposición de la Superinten-
dencia se cumple, mal lo van a pasar 
muchos padres y tutores descuidados 
y sobre todo, los de nuestra familia, 
ia latina. E l pasado año el inteligente 
Mr. Virgil Low. activo Superintenden-
te de Instrucción Pública, se quejaba 
MERCADO PECUARIO 
MARRO f. 
\T\ V"VTA BN PIK 
E l marcado sigue con muj pocas eiis-
tencias. LOH lotea de jranado de Oimo-
gttey siguen cotizándose ílrmeraente con 
un promedio «"ID venta da VI 1¡2 centavoa 
I E n estos ültimos días se han vendido 
I lotea de Inferior calidad a precios may 
t superiores, poro estoj precio» no son loa 
I Que rogulariian el mercado, ya que es-
| tas cotizaciones son d« opoitunldad apro-
vcclmndo la carestía como decíamos ayer 
i al tratar ('e los elevadlslmos precios a 
i que se han vend'clo pequeflos lotes do 
, los alrededores de esta capital dlrcta-
| mente por sus duoflo?. 
Ricen los siguientes rrecios en los 
I corrales: 
• Vacuno, a 14 12 cntavos. 
( Cerda, d© sn centavo» a un peso. 
Lanar, ¿o 05 centavos a un peso. 
MATADEPO DH I.CTANO 
Las resé» bínefU-ladaP en este Matade-
ro so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, Je H a 70 centavos. 
C<T(]a, do W> a «n peso. 
Lan.-ir de ft?» a 100. 
P.eses sacrificadas en esto Matadero 





Se cotizan de 60 u 00 nesos la tone-
lada. 
nrTESOS 
¡So pagan do 75 a 80 (-«ntuvos quintal 
Hay abundante ciistenda. 
CIUNES 
Se venden actualmente en plaza d« 
14 a 18 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 82 pesos la tonelada. 
r K / . e t A S 
Re venden do 70 a 7? centavoa el tuln-
tal. 
stuo 
r,l sebo refino o do primera cías» se 
cotiza do 19 a 18 pesos quintal y el de 
segunda enrasado en barriles de 15 a Id 
T A N K A J E , 
Se paga por tonelada do 80 a 100 pesos 
scgQn calidad. 
SAXGTIB CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente do 120 a 1*0 vt-
cio. 
•os la tonelada, realizindoBS a este pre. 
MERCAD0~DEL DINERO 
N E W Y O K K , manió C—(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil í s 6 12 a C S|4. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
tío dfas. letras. 3.50. 
Comercial, 00 días ".otras sobro bancos, 
3.3). 
Comercial, 00 días, letras, 3.08 112. 
I>emanda. C.62 12. 
Cable, n.üa 11. 
F R A N C O S : 
Demanda, 13.78, 
Cable, 13.74. 
F R A N C O S B E L G A S : i 
Demanda, 13.22. 
Cable, irí.20, 
F L O R I N E S : 
de exist ir c" Key West más de 2.000 
polilla se barnizan con un pincel mo- I n i ñ o s de edad escolar que no a s i s t í a n 
jado en ¿cido fénico. Pero para evitar- ' a las «¡acucias púb l i cas y privadas ex-
:tí ese peligro compren ios muebles a 
, carballal hermanos, san rafael 13tí. 
¿Lili los muebles además de ser muy 
| artísticos son de maderas finas y du-
ras inatacables a toda clase de bi-
| .tbos. 
BUENA C 0 S T r : . Í B R E . E n B e r l í n 
existe hace años una sociedad para 
fcmplear el saludo sustituyendo el da 
quitarse el sombrero, que a veces 
produce serios resfriados. Para evi-
tar este riesgo no hay como tomar 
calentito el aromático café de la flor 
de cuba, o'reilly 86, especial de la 
caga. 
BIALOGO. —Siempre hablando de 
vestidos.—Papá y ¿do qué hemos de 
hablar?—¿Tan difícil es hallar temas 
menos aburridos—Dejaos do asumo.--
hueros—y hablad eu vez de bordado * 
do oooas más elevadas—Hablaremos 
oe sombreros.— 
Si eo trata do los elegantísimos som-
breros <ie señora que hay en las njn-
( fus. neptuno 59, na la hemos de re-
plicar. 
Pero lo mismo digo del calzado 
ussia, elegantes, fiaos y muy dura-
bles, que para señora venden las bue-
nas peleterías 
OTRO CONSEJO U T I L — L o s cor-
tmonos do encaje no se planchan. Uea-
paéa do lavados se tienden sobre una • »u5 , € 
«abana ea un tapiz poniéndoos ost ^ 0 ca !!>ea5P1ft 
raditoa v nlann<« w » » e la tW*** • inapreciable obra de h a -
v a l slcarso m L í f 9 V ® eqUe" * ciudadanos del m a ñ a n a . 
Y W s&carbG quedan como Huevos F u x- u i i ». ». . 
í a e a de l a m p i ó n mova oblsro i . K „ 0 lm<'? " ^ ' ' í 0 . . f 1 ^ 0 cn la P » * ' 
VQ„ ~rnnrfnn r*. ~rticl ^ S r . I ̂  V gustoso visité algimas escuelas 
i S l f f í í t S ^a5nlf 005 ^ t k l o s de púi.iicas. podiendo <.l servar lo e xiguo 
cuello^ pufiob j camisas, flojas con d* l a manera como al l í se compensa el 
yugos del mismo coior según la moda ! fecundo trabajo del maestro, a t ruc - i 
actual. j qUC ia capacidad de sus funciones i 
preF-a'ido en tono enérgico su propó-! 
sito, de que tan lamentable estado de ' 
cosas no siguiera en el próximo cur-
so escolar... Pero lleg6 el curso del! 
presento año y todo ha quedado lo j 
mismo... Parece que flaquearon las 
energías del amable Mr. Low, resul- i 
tando de ello los cuadros "o muy edi- ¡ 
ficantes que hoy se ven en varias 
partes de este pueblo. A todas horas 
del día, y no pocas de la noche, nu-
tridos grupos de párvulos en práctl-, 
cas vagabundas, hechos unos facine-, 
rosos por la indumentaria y el léxico, 
la mayor parte de ellos hijos de fami-
lias cubanas y españolas. 
Se quiere deiar caer 1» culpa de 
esa, como de otras anomalías, al pue-
blo, del que forma» parte padres y i 
tutores, con marcada injusticia. Las1 
leyes so escriben, y las disposiciones 
de cualquier clase que ollas sean, se, 
dictan para que ss interpreten y se; 
cumpla" por cnanto a esos fines el! 
erario satisface sueldos a policías.' 
funcionarios y demás autoridades pa-1 
ra que interpreten y hagan cumplir! 
las leyes y Uisposlciones. siendo in-
moral practicar otra labor. 
Y ya que mo ocupo en asuntos de 
escuelas y alumnos, veo que parte de 
la prensa más importante cubana, ha-
ce campaña cn pro del aumento do 
sueldo entro otros servidores del E s -
Soscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíete en el DIARIO DE 
LA MARINA 
f///tfi*f"i"' 
T I D V E E L 
quiptos; ' bonos 
forrorUrioa, quietos. 
Plata en barra», 129 ZA 
POKO mejirano. 100 
^c.f^aítÍ2l08• 'UOrte8í ^ dUs. ÍH) y 0 me-
alta, 0, la mAs baja, 8- promedio '»• 
den* final, 8: ofertH¿, 9: último p r é t 
tamo. 8; awptaclonea de l o / b C c o s , C. 
Kn las ultimas T . , , 
fon subiendo llfa i ^ ^ o n c s -
E S T E R L I N A S ^ t \ \ £ 
60 días, letras. ?, M - . 
Comercial, 60 días -
;:.U1 ^ i . ' w d'a!>' letra» Eobre 
Comercial, on (jías i-tr 





ZAPATOS PARA BAILES 
Modelos en Raso de todos colores, firochados, Tisú y Charol con hebillas de gran fantasía 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba ivlercadal y Co 
L O S W O S , e s t o 
m i ' í m t u n B M r m e v M l o , 
I H M qn M U T e * 
0 0 R 5 E 5 K A B O y Ó M A R T 
A 6 E n T £ & X C L U 6 I V 0 P A R A C U B A . 
r i M D E 5 I Q L O 
OAROIAY 51510. 5.RAFAELT R.M LABRA. 
u o c s y m D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 8 de 1920. 
M A N E R A S 
t ^ ^ " " D e l D í a 
C ^ r ^ ^ casa del Secretario 
" ^ 6 .Pderá mañana el quo 
A^ u e r r a ^ residencia de " los 
Idos 
Para„' s Henry Sénior v esposas 
las evitaciones. 
de Dio? doctor Juan 
caballero amable 




H «a]óa de 1920. 
Je la A 
^ se verá reunida una 
l^6inven el Salón 
\»*e b « vieja crsa de 
Se " • * • 
la Ácade-
dfl 
K t f f í * d miércoles próximo 
^ P S la - che . en el ex-Con 
I»s ^^Cnta Cataima. 
L a entrada por O'Reilly. 
• • • 
De viaje. 
Embarcó Ismael BernabeiL 
E l notable modisto, tan conocido d i 
las damas del gran mundo, timó pa-
saje ayer en el Flaudre para (Jirigir-
ae a Paríe. 
Represará el mes próximo. 
* « • 
Se transfiere. 
No va Realidad ya hoy, 
Esta cinta, cuyo estreno se anuncia-
b a en Campoamor, no la veremos pir 
ahora. 
Queda reservada para más adelante, 
ínr iqne FO>'TA5rLlS. 
S í 
han recibido durante la mañana de 
hoy los siguieutes telegramas: 
Dei Supervisor Qe uua"ajuy comu-
nicando que eu aquel u-rmi^o se sui-
ciaó, üisparáuOose un Uro en la sieu 
derecha, el ciuuaaauo nombrado José 
/crdu-
A r t e F r a n c é s 
HBOAiOS PARA, BODAS 
Acabamos t'e recibir un gren surtido 
de objetoa francesos, propios para obse-
quios de bodas, como brfmces, porcula-
nas, cristal?», decorados y otros muchoe 
do gran fantasía. 
Vea nuestra esposiciAn. 
•*liA CAPA QriNTAXA" 
AT«nida d« Italia, (Galiano): 7i y 76. 
^ m e j o r c a f é : G R I P I N A S 
f " L A F L O R D E T I B E S " 
O C L U S I V O , d e | B o l í v a r , 3 7 , Celf 4 - 3 S 2 0 . 
\0ífaAílm¿ 
fJ^S EX ^ Y A T E WIIITEAWAT 
AIILLONARIOS AMERICANOS 
.1 vate 'Whiteaway" han U 
HAN OCUKBmO 
CASOS T»E D i . 
EN CORE SE R E G I S -
Í04Í R E IVEUXOMA—HAN 
8 MILLONARIOS A J I E R ! 
En el yate 
^ siguiente grupo de 
• reo H Tbine. Clarcnce K , Me. 




r̂ rmick. iUiam B . Con-y William 
STompson. Paul Machtend. Al-
S B Walts. Harry T Sinclair y 
ilany P. Whitney que fes el propiota 
ED TOKUSHINA MARU 
Procedente de Cobe, Hong Kon^, 
Irouohama, San Francisco de Cajifor-
v Cfííon Panamá ha llpgado P! 
unor Jaivinés "Tokushin.'t Mará" que 
<ni]o car&a do arroz y telas de sedas 
asi como otros productos japoneses. 
Las patentes sanitarias de este va-
-or expedidas en los puertos de pro-
,'edeiicia consignan la? siguientes en. 
iírniedadPB. 
En la de Yokohama en cuatro días 
zurrieron 23 mil casos d© influen-
a que cansaron más de 100 defun-
joses diarias. 
EB Hong Kong ocurrieron 2 casos 
ûna defunción de menirigitis cere-
•i espinal, y uno de viruelas. 
En Cobe ocarieron 1044 cas"« de 
Neumonía: y 22 casos de Minlngitis c e. 
rpbro espinaI-
En San Francisco^ de ral i fomía 5 
(aíoa con 2 tlofunciones de menin-
fiti! cerebro espinal y 35 de viruelas 
y 3 de tifus exantemático. 
SL GO^TSRNOR COBF. 
Precedente de Key West ha llegndo 
hov el vapor americano Üovemor 
Cobb que trajo carga general y 129 
iasajens entre ellos los señores Ra-
¡iiíin Ceelcedo, Isabel Valiente. Isr.-
M Hecheverrla. Sebastian Delmas, 
Haquei Abramen. S García, José A 
• lansagncr, Pedro FumaKali. Julia 
Canoio, señor Enrique Gil y familia v 
ctros. 
i L A I R A G E S 
Procedente de New Orleans llegó el 
pailebot americano Irange que trajo 
tarbón mineral. 
Según la patéate sanitaria, de ea. 
te barco en Kew Orleans han ocurrí, 
do 75 casos de viruelas y fallecieron 
I I atacados más. 
i De Influenza ha^ X007 casos, 29 de 
ncimonia, y 97 defunciones de la pro-
pia enfermedad y un nuevo caso do 
peste bubónica. 
E L NEW BRTi'lAX 
De New Port New llegó también el 
vapor americano New Eritian que tra 
je carbón mineral. 
En este puerto se registraron 3 ca-
603 de viruelas 
E a goleta ai^eHcana Jean j . An-
oerson llegó de Mobila con madera 
y coí-signada cu la patente sanitaria 
10 casos de viruelas. 
F M P E Í ¡ © L © 
1 %% 
i m k % W m m w i 
i r n c ñ é i a y fio©©© ú \ m m di© 
V I S T E P O S P E M O C H E 
DETENIDO 
Del supervisor uel Mariel informan-
do haber sido úeteumo y puesto o la 
dispusicióu ael Juzgado, pTaucisco Mu 
iioz Ruiz, presumió autor Qei i^ceauu 
.a fábnca de cemento •'The Cubau 
Cemeut Portland." 
F A L L E C I O 
Del delegado en pinar del Rio par-
ticipando que al caerse de un mugo-
te, en el barrio Cabezas, falleció Diego 
Pérezi Lazo. 
CAÑA QUEMADA 
Del Supervisor de Alquízar comu-
nicando que en la finca Estrella pro-
piedad del coronel Aurelio Hevia, se 
quemaron ayer sesenta mil arrobas de 
caña. E l hecho ha sido intencional, ha-
biendo sido detenido como autor Se-
bastián García. 
MURIO D E R E P E N T E 
Del Supervisor de Güines informan-
do que en la botica Santa Eulalia mu-
rió de repente Andrés Rivera. Comu-
nica además que en la carretera de 
Güines a la abana se volcó la máqui-
na número 25.243 de esta capital, re-
sultando gravemente herido Joaquín 
Llovera Salazar, que falleció en la ca-
sa de socorros. 
HERIDO GRAVE 
Del Delegado en Cabezas comuni-
cando que en ia finca E l Tiempo, Ra-
fael Ortas hirió gravemente de un 
machetazo a Gabriel González. 
. PUÑALADA 
Del delegado en Ilemedios que en la 
! colonia Paraíso, Gregorio García hi-
' rió de ana puñalada a Cándido Ogando 
dándose después % la fuga. 
HERIDO 
Del Alcalde de Corralillo informan-
do que el conductor de correos del 
tren procedente de Sagua fue herido, 
casualmente al parecer. 
AHORCADO 
Del supervisor en Jagüey Grande, 
participando que en la finca Los Alpes 
apareció ahorcado Miguel Llanes. 
L A H U E L G A D E C A I B A R I E X 
Del delegado en Caibarién comuni-, 
cando que los escogedores y carreto-
neros de sanidad se han declarado en 
huelga. 
Informa además, que el comercio 
de aquella localidad expontáneaments 
se ha ofrecido a regalar la diferencia 
de jornal que ellos solicitan, toman-
do como base el sueld0 oficial de los 
mismos y aumentándoles dos pesos 
diarios a cada jbrnalero. Esto (¿pin-; 
mente hasta que el gobierno resuelva 
el asunto. 
AHOGADO 
Del supervisor de Baracoa partici-
pando que en el barrio Cajueri apa-, 
i r edó un individuo de la f-a?a negra 
1 exigiendo dinero y amias e incendian-
do tres casas, una de ellas habitada. 
MONUMENTO 
Del Alcalde .de Songo pidiendo au-
torización para colocar fondos co" 
destino a un monumento al coronel Ri -
cardo Rizo Heredia. 
JUGADORES 
Del Supervisor en Agrámente par-
ticipando que en la fonda de Agustín 
Calzadilla fueron detenidos diez indi-
viduos que se hallaban jugando al 
prohibido. Se ocuparon fichas, tapetes 
p noventa y nueve pesos. 
i 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
K E C I B m O S EN E L D E P A R T A M E ^ . 
TO D E DIRECCION 
DETENIDO 
E l Teniente Rodríguez, desde Mariel 
participa la detención de Francisco 
Muñoz Ruiz, responsable del incendio 
de la fábrica de cemento The Cuban, 
efectuado en la noche del cinco del 
actual. 
AHORCADO 
E l Cabo Brito, desde Jagüey Gran-
de, Informa que en la Colonia Los Al-
pes, apareció ahorcado en su domici-
lio el español Miguel Llanes. 
LO MATO E L T R E N 
E l Teniente Villalónú, desde Guau-
tánamo, participa que en el Entronque 
Santa María, fué muerto por una loco-
motra el conductor de la misma Ma-
nuel Ferré, y quo el accidente fué ca« 
sual. 
rida comunica que en la colonia Feli-
pe, le exigieron al señor Manuel Ro-
dríguez 350 pesos los que entregó por 
medio de un check al que más tarde 
fué detenido José Sánchez, volviéndo-
sele a ocupar, y que este mismo indi, 
viduo resultó ser el que en el año pa-
sado hizo otra exigencia a Tous Moe-
11er; que también detuvo a Cándido 
Marquetti por ser cómplice del men-
cionado José Sánchez. 
Inspiration Coppcr 53% 
Keneootto Copper 29̂ 8 '-̂  
Uay Consoltd Copper IS^i 
Tiethlhem Steel B S6% 86Si 
Crudble Steel 19GVJ 106% 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 0, lf>20 
COTIZACIONES 
Lackawanna Steel. 
Midvale, comunes. . . , 
líepub. Iron and Steel, 
ü. S. Staeel comunea. , 
Utah Copper. . . . . 
Funda. 3qulpos. .Mitores: 
American Can 
Am«r. Smoltlng md Ref. . 
Amer. Car and Founjry. , 
American Locomotivo. . , » 
Baldwin 'LocomotlTe. . . . 
General Motor». . . . , . 
Westinsrhouso Electric. , a 
Stu'iebaker . 
Plercc Arro-w Motor . . « , 
Wlllys Orerland. . . . » • 








cien preferidas de â Corjip.Mfiía Licorera 
a 59, cerrando firmes de 5!> a 00 «in nue-
vas operaciones. 
Cerró el mercado on general firme y 
ron tendencias a mejorar. 
111% un 
252 Vi 2BB& 
Í N F O R M A U O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
(FOR CABLE) 
El mercado de New York abrif> muy 
Inactivo y con poca variación en los pre-
cios. 
Se anuncio que los bono:; an^lo-france-
ses serán pagados a su vencimiento. 
MACHETAZOS 
Del delegado en Mayan informando 
que en la colonia Cuatro Caminos fué 
herido a machetazos Cipriano Aldama 
por dos haitianos de los cuales uno 
fué detenido. 
F A L L E C I O E N L A CARCEL. 
Del Alcaide de la cárcel de Holguín 
informando que en aquella penitencia-
rla falleció un penado asiático, conde-
nado por asesinato de otro de su ra-
za. 
AHOGADO 
Del delegado eu Corralillo partici-
pando que en el Río Cañas, apareció 
ahogado Agustín Vázquez Ortega. 
SUICDIO 
Del Supervisor en Yaguajay que 
en el poblado de Seibabo se envenenó 
Susana Hurtado Rodríguez siendo su 
estado grave. 
n o t a s P e r s o n a l e s 
L I t B A > 0 HABTINEZ 
Eu el vapor "Alfonso X I I " regresó 
recientemente de España, nuistro efw 
timado amigo el señor Urbano Martí-
nez, comerciante acreditado de Sant& 
Clara. 
En el tren central partirá para é> 
cha ciudad mañana, para ponerse al 
frente de sus negocios. 
Bien venido. 
R e b a j a d e P r e c i o s 
Como final de temporada ofrecemos 
durante el presente mes una gran li-
quidación de todos los artículos le 
invierno. 
Venga cuanto antes y compar* 
nuestros precios. 
Sólo por este mes. 
L a Z a r z u e l a 
XEPTUNO Y CAMPAXAKIO 
06?; 
ra | 
a w ! 
w% i 
24V« , 
MENDOZA Y CA. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
AKUO.ÚS y tabacot: 
Amer. Beot Su&ar. , . 
i'uban Amer. Sugar. . 
I Cuba Cano SuKar, com. 
Cuba Cano Sugar, prof. 
Punta Alegra Snsar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Tjorrillard 
Manatí Sugar. . . . « 
SUICIDIO 
E l sargento Cuadrado, desde Me-
dia Luna, comunica que en la finca 
Río Chiquito, se suicidó el ciudadano 
Antonio Peña Ravnlry. 
También informa la detención de 
Jesús Ramírezi, autor de la muerte de 
Rafael Alvares Pinero en la finca 
Guáimaro. 
E X I G E N C I A DO DINERO 
E l primer teniente Calis, desde !Flo-
Petroleo y Gat: 
California Petroleum , 
Moxlcan Petroleum. . 
Sinclair Olí Consolldt. 
Ohio Citiea Gas. . . , 
People's Gas. . . . . 
Consolidated Gas. , . 
I'lerce Oíl . 
Royal Dutch. 
Texas Company. . . 
Pan American. . , , 
Cobres r acero»: 
Anaconda Copper. , , 
Xova Seo tía ¿tecl. , • 
Ferro Tía rioa: 
tPk Ki ChI., Mil and SL Paul 
400 . i f/hl.. Mil and St. Paul 
43 4o,í> Interb. Consolid con-.. . 
8l1i 81% Interb. Consolid pref. 
80% W> , Canadian Pacific. . . . 
S7 Lohigh Valley 
! Missouri Padf certif. . 
133^ N. P. Central 
312 i st. Liouls S. Francisco. 
. Keading comunes. . . 
í Southern Pacific. . . . 
| Southern Rollway com. 
ñ|rt» TTnion Pacific. . . » :» 
«V-á'* FLiladelpbi^ • 
" t Faltlmorc and Oblo. , 
Chesapoak3 nnd Ohlo. 
| Pire Marqnette. . * • « 
i Texas Ptcific. , , * . 
I ref. 
com • 




















Manila corriente, de 
$31.00 quintal. 
Manila "Rey", extra supertor, 
ii 6 pulgadas a SSo.OO qu'ntal. 
L">1% i Medl' fm de 6 1|4 a U pulgadas, aumen-
j to de 50 centavos en -luintal. condiciones; 





5 pulgadas, a 22.50 quin-
de 3!4 a 0 pulgadas, • 





L a F i l o s o f í a 
L a t i e n d a d e l a s d a m a s 
e l e g a n t e s , a c a b a d e r e -
c i b i r l o s m á s e l e g a n t e s y 
v a r i a d o s T A P E T E S d e 
h i l o b o r d a d o s a m a n o . 
S e l e c t o s u r t i d o . 
C O J I N E S P E H I L O d é s e 
l e c t o b o r d a d o . — — 
D í a z , L i z a m a y C a . 
IndustrlaW* 
Central Leaíher. . . . ! , « « « • 
Com Prodnets . . 
Ü. S. Foo/l Products 
U. S. Indnst. Alcohol 
Keystonc Tire and Ilubbcr. 
Goodrich Rnbbsr Co 
U. S. Rubber 
Cia Swlft. Inter 
Llbby, Mo Nell nnd Llbbr. 
Swlft and Company. . , . . 
International Paper Co, , , . 
I-K)ft Incorporated. . . < . . . . 
Vaticnal Lcather. . . . • . 


















O c u r r e o c i a s 
e n e l I n t e r i o r 
SUICIDIO 
En la Secretaría de Gobernación 
B O L S A S D E C U E N T A S Y 
B O R D A D A S S O B R E S E D A 
TODAS PRECIOSAS, EN OBRAS DE ARTISTICA ORIGINALIDAD 
A B A N I C O S V A L E N C I A N O S 
Ya recibimos la primer remesa, con paisajes, 
figura y unos de fabricación especial, con dibujos 
y escenas de épocas antiguas. 
" L A R O S I T A " 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES. AVENIDA DE ITALIA 71 
se C. 2391 alt. 3t.-8. 
Marítimo*: 
Intem. Mere. Mar pref. * m % JOVJ 50 
Idem id«ni comuneB. . , . . 34?* ooft 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a Semana 
Finrte y activo abrió efite mercado al 
empeíar la semana qne revistamos, ha-
biéndose ofectuado operaciones do alguna 
Importancia, pero en mayor proporcln 
en acciones comunes do la Compoftla L i -
corera de la quo so vendió un buen nú-
mero de acciones, entre 1̂  S;8 y 17 RC-
jyrtn detalle quo publicanjOB oportuna-
mente. 
Î as prefcridaB ño esta C'ompailía pa-
raron miis d« un punto; d« 57 3!4 b-ubie-
ron hasta 58 7|8 y pero solo «e efec-
tuaron contadaa operaciones dentro do 
OBOS tipos, pues los venfledores ac reti-
raron en vleta d* '« actitud firme y ten-
dencias d«l mercado. 
L»as acciones del Banco Espaüol per-
manecieron (jidetan y cotiza'4LS a dis-
tancia hasta mediados de BemanH. inl-
eiíndos* después la demanda, siendo ad-
quiridas a 111 nnas S3 «.ccionea Estna 
arciones percibirán FU dividendo del tri-
mestre a principios •>! mes próximo. 
El papel do los Perrocarriles Tnidos 
«stnvo quieto a principios do serrumn, 
pero más tarde, la subida de las libras 
c«terlln«s estumnlaron la demanda ex-
perimentando entonces notable meíoria, 
pagrándose el viernes a R« 1|2 al contado 
y se solicitaban al precio de 1|2 a 
pedir para el mes nrrtximc Estas accio-
nes oercibiriin también prrtTimamente su 
divl'bndo parcial por cuenta de las utl-
llrî rles del aHo. 
En comunes del Teléfono ?e operfl en 
alfrnnos lotes a &7 7!8 y í>a tipos éstos 
que BO mantienen firmes en los momen-
tos quo escribimos. 
No experimentaron cambio apreciublo 
<»n la semana bis nciMones del Huraña 
Electric ni las de la Ooonpafiffl Naviera. 
Tjas acciones de la Comnañía Unión 
Hispano de fer\iros estuvieron firmen, 
tanto las prefeirdas como las beneñda-
riae, debido a la bnona imoresíón causa-
da por el balance publicado, ^el que 
hubimos de ocupamos oportunamente.— 
T>aB preferidas M cotlíar^n el Infvps de 
16fi a 2̂ 0 y de S4 a 100 las beneficinrias. 
No variaran en la semana las arciones 
de la CrtmnaPfa Mannf ictnrera Nacional, 
¿as obUancimes de esta C«7nn»ofa sran»-
ron medio pi'nto, fmen se i'ajran ni ren-ur 
a 1W* 7!R v narta se ofrore a m̂ non de 102. 
Tamban *«t'ivo firwe el nsnel de la 
rbmfiMÑi Orre^rra Int''rn<>''i«nnl. par-
tlrni»»rmente \r>* bAnos hlnot^cnrios. 
Fn comnní»» fl* 1« Co'wnnnto de Cnl'a-
4B se op*rrt a «S» o'K v wis tarH» se e*ec-
•n«r^n operaciones a fi9 li4. «9, 68 Z\\ v 
Tambl^ f* venció â puno oue otro lo-
tB Ai r»rA«'í»rif''>o o 71 114 v 74. 
ran con.t:Ali''aii-i'» c.^a dfa las ac-
<»i«ri»«» de la Oomnaflln fl*» .Tnrrinn ê 
Matan»!*» t̂ nto la*! nreft»r:<lns nomo las 
oom"nf>«. «̂̂ Ifi.-» n ln ^""na Kttn%BlA*i «se 
la PomoaPla. "Pn ac.-ion«» ''e la Nueva 
Fí'hrica ITî lo. n«ila ee hace por no 
salir rwnnel a la vent-j. 
Al cerrar »««* vendían cir^nonta d̂  1a 
Compaüla de Calzado. '•OTMIHBB, a CS 12 y I 
" L A M U Ñ E C A 
d e G A R C I A y H n o s . 
O f r e c e m u c h a s n o v e d a d e s e n T E L A S d e V E R A 
N O a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
Z E N E A 9 3 y 9 5 , a n t e s N e p l u n o , e s q u i n a a M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
C2405 lt.-S 
M e s a s d e B i l l a r p a r a e l H o g a r 
Por su tamaño, hay tueco para ellas en to-
das las casas. 
Tienen niveles en sus cabezas y p¿tas de 
rosca, lo que facilita la rápida y perfeceta ni-
velación. 
El billar es el más higiénico y di-
vertí lo pasatijmpo, después de-un ! 
día de intensa labor. 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o 8 5 . C o m p o s t e l a 4 4 
P A G I N A SEIS MÍARiO W L A M A R I N A Marzo 8 de I B ¿ y . 
E l p o r v e n i r d e M a r r u e c o s 
Mucho se viene hablando de los 
castoa que la oc^pn-dón de Marraej-
eos ocasiona a España . Claro que 
en eso, como en otras muchas co-
sas, vs grande el número de los que 
hablan de memoria y de los que i i l 
siquiera saben hacia que parto de 
Afr ica cae Marruecos. "El Mundo'' de 
Madrid, que desde hr.cc algx'm tiempo 
vien© dedicando jjretente atención ai 
problema de marroquí , publica un 
hien razonado articulo' De ese o.r-
tícolo entresacamos los siguientes in-
teresantes párrafos 
"La actuación do España para lh 
ocupación y pacificación de la zona 
do su influencia en Marruecos, origi-
na grave carga, en verdad, que ha pro-
vocado desasosiegos políticos y esté-
riles recriminaciones, qué transcien-
den al país con los consiguientes (Ve-
salientes -..ue agravan su infecundo pe-
simismo. Es preciso que la opinión 
se percate de que el remedio del mal 
de que se lamenta está en una vigo-
rosa actuación económica, al objeto 
de aprovechar la riqueza insxplotad.i 
o de valorizar al grado que corres-
ponde la que Se explota, y con ello 
crear la fuente de tr ibutación que ro 
bustezca el erario jalifano, desgravan-
do el de España, con inmediato beiie 
ficio pan„ el conjuro de la economía 
patria si aquella actuación fuera d3 
elementos españoles. Y ocurre qu-í 
esta labor, de tanto interés patriótic-) 
ofrece halago más que sobrado a la* 
ambiciones individuóles, y sobre es'; 
extremo apuntamos breves eonsidera-
cioiies. 
" E l margen de valoración es consi-
deración de interés primordial par i 
una acción de ne.gocio, y aquél ofrece-
r á aún mayor beneficio si el creci-
miento de valor va acompañado de 
brevedad en el plazo en que ese cre-
cimiento ocurra; tal circunstanci!. 
concurre en muchos de los valores 
marroquíes , ya que el precio de ad-
quisición, exento de la inminencia, de 
la competencia y valoración engen-
drada por la acción colectiva, puede 
tomarse al tipo mínimo, y de otra 
parte, -a acción de estos factores •'e 
ha de sentir con rapidez, por lo mis 
mo que la posición geográfica de la 
zona española la coloca como prime-
ra en otilen a la penetración europea 
y la experiencia nos patentiza que la 
"plus valía" es más rápida allí donde 
esa penetración ha sido posible y ha 
ceder*. 
"Estas favorables circunstancias 
no concurren hoy por Igual en todos 
jos valores marroquíes y, aún concu-
rriendo han de considerarse otros 
extrenos que hacen más o menos ape-
tecibles el negocio, según el lugar o 
persona? que intervienen en él. Asi 
aconteció con los va'ores del subsue-
lo, acaparados desde mucho ha po«* 
los extranjeros, con codicia tal, que 
hubo de establecerse un acuerdo do 
naciones para zanjar las disputas en-
tre los denunciantos de minas. E», 
pues, la riqueza minera valor de sa-
mo interés, pero influenciada por f v -
tores que la excluyen de la acciór-
económica intensa de las peninsula-
res, que deben IUV pr incipalmeni í 
prestar su apoyo a las Compañías e?-
pañolas, , con garant ía de seriedad y 
prevenirse contra ofrecimientos quo 
pudieran resultar fantasías y doloro 
bos desengaos. 
"Sucede cosa muy distinta respect» 
al suelo edificable o urbanlzable 
Ocurre considerar a este propósitJ 
que la zona de nuestra influencia es 
muy pobre en ciudades y que, a medi 
da que afluya la población europea 
aquellas bro ta rán en satisfacción % 
la necesidad, repitiéndose el caso d2 
las fantásticas ganancias originadas 
por la creación de las grandes urbe» 
coloniales ingleses, francesas y nor-
teamericanas. Mas, en esto, el ríes 
go no es grande y segura la ganancia 
si la ambición es menor y el negocio 
se afianza en los poblados que hov 
se inician y las ciudades ya creadas 
y fomentpn sobro terreno propio las 
¡ reuniones vecinales. No hay para qué 
I repetir lo que se hizo en Tánger en 
| orden al negocio de solares, y conoci-
do es 'o que sucede en Melüla y Te-
tuán v demás poblaciones importantes 
. del norte de Africa. Y otro tanto pue-
' de d e ñ r s e de las construcciones ur-
banas, cuya escasez, a pesar de la ac-
tivklad constructora es tal , que el in-
te rés línuilo oscila entre el 15 y el 2» 
por ciento; y téngase en cuenta, al 
considerar estos negocios, que la In-
fluencia de la conflagración europea 
provocó una pausa en su desenvolvi-
miento y que, hasta hace poco, no 83 
ha dolado sentir la acción del elemea-
to c ivi l , que va ya ifluyendo numero-
so a Marruecos, sustituyendo al mi l i 
tar 
"Son de grandísimo interés los ne-
gocios rurales; y en lo que respecta 
a los terrenos, son muy buenos los 
que han originado esa clase de nego-
cios. En Casablanca. en un período 
de cuatro o cinco af os, las hectáreas 
adquiridad de 50 a 100 francos se 
cotizaban por encima de 400 a 500. 
Y en nuestro territorio de Melilla, se 
pagan fácilmente estos y mayores 
precios- siendo en orden inverso a la 
distancia dé la plaza; pero las co-
municaciones, que son cada dia más 
fáciles, y la afluencia de colonos, quo 
va siendo activa y continuada, augu-
ran brillante porvenir a este negocio 
que mejorará la acción colectiva e'J 
cuanto que, actuando ya la competen-
cia, los nuevos poblados, caminos V 
carreteras que se inician, son facto-
res que refuerzan el beneficio. En Te-
tuán y Larache se reconoce mejor ca-
lidad al terreno en el orden agr ícola 
pero la dificultad 'Je las comunicacio-
nes y la no afluencia de colonos con 
secuente a ella, hacen menos activo 
el negocio. 
Terminaremos el cuadro, señalando 
la cadencia de industrias establecidas 
en nuastra zona de protectorado, mar-
cado ya de por si con suficiente inte-
rés para la implantación de muchas 
y que, en breve pla^o, aumentada la 
población con la emigración iniciada, 
se rá base para sustentar industrias 
de más alto vuelo. 
"Hay campo en la zona del protec-
torado español de Marruecos para una 
intensa actuación económica de los 
españoles, y si a ella acuden, resolve-
r á n el problema que hoy angustia, y 
lo ha r án con propio provecho, que 
es beneficio para la expansión patria. 
" E l presente puede dar lugar a dis-
cusiones más o menos interesadas. El 
porvenir de nuestra zona no es n i si-
quiera discutible. Cada dia será más 
halagüeño ' . 
Bueno es que todas estas cosas so 
vayan conociendo para que no des-
orienten a la opinión campañas basa-
das en la defensa de ajenos intereses ) 
en el desconocimiento de los propios 
intereses. Marruecos, por si situación 
geográfica y por la riqueza de su sue-
lo es capaz a compensar con creces 
los sacrificios que a España le cuesta 
la ocupación y pacificación de aquel 
t e r r i t o i o . 
Q-
o c 
A G U A 
1 M I S T E R I O 
D E L N I L O 
A C L A R A R E : U C A E 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A . 5 0 3 9 
P A R A 
E S P E C T A C U L O S 
ASO 
T r a j e " A r c o - I r i s " , p a r a s o i r e e 
NACIONAL 
La Compañía del Teatro Lara de 
Madrid pondrá en escena esta ñocha 
como novena función de abono, 'a 
comedia en tres actos, de don Manuel 
Linares Rivas. "La Haza." 
El reparto dado a la obra es el si-
guíente: 
Constanza, señora Muro; Angela, 
señora Sánchez A r l ü o ; Clara, señori-
ta Pone*); Crlacra, señori ta Méndez; 
Ismael, señor Montijano; Diego, se-
ñor Thuil l ler ; E l Conde de Eguía, se-
ñor Balaguer; Augusto, señor Gon-
zálvez; E l señor de las Torres, señor 
Fuentes; Don Inocencio, señor Pache-
co; Juan Manuel, señor Girón; Pe-
dro, señor Gómez. 
En la sinfonía y durante los inter-
medios in te rp re ta rá el octeto que di-




Romanea, Rubinstein * • * 
PATRET 
'l^a Ca -̂ne Flaca" ocupa la primero 
tanda, sencilla, de la función de esta 
Loche 
Y en tanda doble, "La niña mima-
da" y "E l A s . " 
* -* -* 
CAWPOAXOR 
En las tandas de las cinco y cuar 
to y de las nueve y media se pasarA 
la interesante cinta interpretada por 
el famoso actor japonés Sessue Haya-
kawa, titulada "Corazón már t i r ' ' (es-
treno) . 
En .as demás tancas se anuncian el 
episodio 15 de "E l hombro de la me-
dia noche", el drama "Amor supre-
mo delirio", "Los millones del sol-
tero", " A l compás de los disparos" ? 
"Revista universal nximero 33." 
Jf • 
MARTI 
En la primera tanda, sencilla, de 
la función de esta noche, se anuncia 
la revista de gran espectáculo "E l 
Portfolio del A m o r . " 
* * * 
COMEDIA 
La- obra "Alégrate, papaí to". es la 
elegida por la compañía del prime.-




La función de esta noche es a be-
neficio del popular actor de la com-
pañía de Regino, Pancho Bas. 
El prorama es muy variado. 
En primera parte, "Las Chanclete-
ras", estreno de- un entremés de Ar-
mando Bronca y bailo por Chicho y la 
Canclita 
En segunda, "Montada en flan", es-
treno de la obra cómica "Trapos su-
cios" y baile por Pepe Serna y Blan-
ca Becerra. 
En tercera, estreno de la comedia 
de Frank Bas y Jorge Anckermann 
" ¡ A 29 iguales I ' ' 
Y como final, bailes por Pepe Serna 
y Amdlia Sorg. 
* • • 
MAX i «I 
Todas las cintas que figuran en el 
programa de la función de hoy son de 
gran novedad. 
En la primera tanda se estrena 
rán cintas: cómicas . 
En segunda, estreno del segundo 
episodio de la serie de Gaumont "T in 
M i n h . " 
Y en tercera, estreno del interesan-
te drama "La E s p í a . " 
FORROS 
En las tandas de las dos, de la* 
cuatro y de las ocho, estreno del se-
gundo episodio de la serie de Gaii-
mont "Tih M i n h . " 
En las tandas do las tres, de ¡as 
cinco y cuarto y de las nueve la in-
teresante dnta "Amor de águila", por 
Man Pickford. 
Y en las tandas de la una de )a^ 
siete Y de las diez, "La conquista Je 
la abuehta". por Rayito de Sol. 
* • • 
FAUSTO 
Hoy se es t renará la interesante pe-
lícula Hazañas del submarino ale-
mán U-35", sensacional cinta sustra''-
da del archivo alemán y llevada a los 
países neutrales para demostrar a' 
mundo entero las atrocidades de la 
guerra submarina. 
Esta cinta se exhibirá en las tan-
das de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos. 
En la tanda de la^. ocho y media SÍ 
pasa rá "Cobrar o devolver" ñor V i -
vian Mart in . 
*• * 
R I A I 1 0 
I Ca las tandas d i las dos. de las 
cinco y cuart.-. do .'as siete y media 
y do las roeve y tres cuartos, se ex-
lufcirá 'a cinta dramát ica en cinc-) 
partes titulada "Loo ojos del ciego '. 
interpretada por la actriz Bert Lyel l . 
En las tandas de la una. de as 
cuatro y de las ocao y media se p«« 
sani el magnífico drama en cinco ao-
tos -'Graustark". por Francis Buslí 
man. 
En las tandas de las tres y de las 
seis y media se provectará la intere 
santo cinta en «cinco actos titulada 
"Matrimonio convencional", por Et-
hel B3.irymore. 
* * * 
WILSOIÍ 
En el taetro Wilson, situado en Be-
lascoain y San Rafael, se anuncia pa 
ra la función de hoy un excelente 
progran a. 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete do la noche, "Lo que 
dice David", por Charles Ray. 
A las dos, a las tinco y cuarto y 
» las nueve, "La esposa hipotecada" 
(estreno) por Dorotby Phil l ips. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las ocho yd e las diez, la 




Hoy se exhibirán el episodio 14 de 
"La casa del odio", el drama en siete 
actos "Luchandp contra el destino", 
por Bessie Berriscale. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de ";r. una de la tarde 
y de las siete de la noche se exhibirá 
la cinta "Pasado sin mancha", por 
Peggy HUand. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve, reprise de "La mujer-tigre'' 
por Theda Bara. 
Y para las tandas de las tres y me 
dia, de las ocho y de las diez, "E1 
i rimen del Odeón", por Fretzie Bru 
nett. I^IAÉ-É 
• * * 
IDOLO 
Tandas a las ocho, a las nueve y a 
las diez. 
Se pasarán cintas cómicas en la» 
tres tandas, en las aue tomará parte 
la aplaadida bailarina EUa Grabados. 
3 0 D l A J 
D E TENEBROSA Y . I 
COMUNAL L l o m J N 
U Q u m A S ^ N 
LAS ExlSTENaAsAS 
D E "NA PELETERA 
REGALADOS 
L o s s o m b r e r o s g r a n d e s s i g u e n d e m o d a 
CON GRÍVN E X I T O S E HAN PROBADO EN N. Y. UNOÜ APARATOS PA-
R A QUE LOS CABALLOS NO R E S B A L E N SOBRE E L H I E L O Y E L 
ASFALTO 
BAULES Y MALETAS 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
"EL MODELO DE PARIS" 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
El grabado que aquí presentamos, 
ofrece una excelente idea para reju-
venecer un traje viejo o modificarlo 
de un modo atractivo y elegante. El 
modelo es u^a deliciosa combinación 
de los tonos violeta, heliotropo, rosa 
y oro. E l fondo es de satín violeta con 
una gran franja color heliotropo; el 
drapeado está hecho con georgét te 
heliotropo; la sobrefalda tiene una 
alfonZa muy ancha a la altura de las 
rodillas, que bien puede servir para 
ocultar el añadido de las telas. El dra 
peado es siemplemente cuestión de 
gusto individualá; cae desde los hom-
bros en una pieza, y está suleto a la 
cintura por medio de una banda helio-
tropo con forro color de rosa, que se 
deja ver entre los pliegues. E l cintu-
rón cierra con un ramo de rosas me-
tál icas, y hojas de terciopelo verde. 
E l efecto es delicioso. 
J U N T A N A C I O N A L D E PESCA 
Por la Secretario ()ñ la Jnnta Nacional 
do Pesca, se han dirigido escritos a los 
n'ministradorss de A luanas y alcaldes 
i n.unlcipales de la K.ípútjlica, particlpan-
1 do el comienzo de ln« vedo? de las es-
ponjas y de los crustáceos, las que em-
; pezaron el .primero de marzo y termlnarf 
el 31 de mayo. 
CIRCULARES COMERCIALES 
D í a z , G o n z á l e z y Ca. 
Por escritura otorffada ente el Xota-
rlo Lácenclado Justlnlano .1. <".e Rojas y 
Casanova, se ho constituido una socie-
dad ercantll, para dedicarse a la com-
pra y venta al por mayor de sombreros 
y artículos análogos, con domicilio le-
gal en esto ciudad, en el almacén que 
abrirán al público en la casa número 
29 de la calle de S:in Tgnncl». bajo la 
razfm de Díaz, González y Ca., en cuya 
entida-j social tienen el carácter de ge-
rentes y a la par de únicos participes 
e interesados los señores Celedonio Díaz 
y González Francisco González y García, 
Augusto Muñoz y Santiago y Francisco 
Vázquez y Valdés. 
I O S SOMBREROS 6RAIÍ DES SIGUEN DE MODA 
Mendieta y D í a z 
El señor Pablo Mendieta nos participa 
en atenta carta que con lecha primero 
del actual y por escritura pública otor-
gada ante "el notorio do esta capial se-
ñor Antonio Muñoz, hn quedado disuelta 
la sociedad mercantil -ríe giraba en esta 
plaza bajo la razón < » Mendieta y Díaz, , 
continuando sus negocios bajo su nom- • 
bre. habiéndome adjudicado todas sus 
propiedades, cróditoti y pertenendas y 
A I comenzar a desaparecer el i n -
vierno los sombreros grandes hacen su 
aparición, parecen enormes mariposas 
posadas sobre las cabezas, anuncian-
do la primavera. Este modelo es tá he-
cho de terciopelo heliotropo; la copa 
es moderadamente baia y el ala se 
vuelve hacia arriba, con un a i recülo 
impudente, ingenuo. (50 ctms. de ter-
ciopelo, cortado en sesgo, forma de 
crinolina, adecuada, un metro de piel 
de mono y un metro de cinta de hilo 
de oro angosta es todo lo que se re-
quiere, adicionado, por supuesto, de 
cierta gracia natural, el arte de hacer 
cosas chic con materiales cualesquie-
ra, que es lo que da la supremacía a 
la parisina, y que sus hermanas his-
pano-americanas suelen poseer tam-
bién. 
constituido en liquididor del pasivo de 
la extinguiera. 
C u b a n T i r e A n d R i ú b e r C o m p y 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a . 
S E C R E T A R I A 
" J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a " 
A v i s o a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
C2368 alt. ind.-8m. 
Finísimo a lzado de la Mundial Marca 0. K." 
Se realizan todas las muestras en la Agencia Central, 
Aguila 121, entre San José y San Rafael, de 9 a 11 A. M. 
y de 2 a 5 P. M., por quince días. 
C. 2238 9t.-33. Id , l7 . 
Se cita a todos los señores Accio-
nistas de la Compañía para la cele-
bración de la Junta Ordinaria de año 
que h a b r á de tener efecto el jueveo 
25 del corriente mes de Marzo a las 
3 p. ni. en el local de la fábrica, en 
Puentes Grandes. 
Se recuerda que para tomar parte 
es necesario poseer una acción por 
lo mnos con diez días de anticipa-i 
ción a la celebración de la sesión o | 
junta. Si se tratase de acciones alj 
Portador deberán ser entregadas 
las oficinas de esta Secretaría . Agur,.ir, 
75. edificio de "The Royal Bank of 
Canadá". Dpto. No. 311, mediante el 
resguardo correspondiente con aqu^ 
líos días de anticipación y si fuesen 
Nominativas deberán constar inscrip-
tas en los Libros de la Compañía diez 
días antes de la celebración de \ \ 
Jimta. 
Los accionistas podrán asistir a la 
Junta General personalmente, p í r 
carta de autorizacicn otorgada a otro 
accionista, o por poder conferido a 
una persona ex t r aña y por, los qu-í 
tuvieren limitada su capacidad COMÍ-
parecerá su representación legat. 
Los Libros Registros de acciones | 
permanecerán cerrados desde el día 
10 del corriente mes hasta el día 26 
de Marzo, ambos inclusive. 
Habana, 6 de Marzo do 1920. 
COTIZACION DE LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 0.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Tjog últimas iirecios do los bonrs de '<» 
I 'hoptnr) fli .T-n los : Ign.entes: 
a r>7 francos 00 céntimos. 
Cftmoio sobro Londres a 40 francos 
oO cíntlmos. 
KmprírtUn del G por 100 a S7 francos 
'.tS céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran 
eos 03 1]2 céntimos. 
Los del tros y medio por 100 a 9.">.C3 
Los primeros del -1 por 100 a 00.20. 
Los BeiornndóS del 4 por 100 a. SO.40. 
Los prU^-ros del 4 1|4 por 100 a 01.30, 
Los Besf*»* >a (P'l 1 14 por 100 a 89.7S, 
Los teroéroa del 4 1!4 por 100 a 02.4<). I 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 00.08. 
I»a del Victoria del 1 :\\\ por 100, 
07.48. 
1-(ÍS de la Victoria do! I 3'í por 100 a 
97.48. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
C2408 
José Engcnio More» 
Secretario. 
3d.-» 
C A N C I O J V E R O P O P U L A R 
8 4 
^ U n s o l d a d o m e d i ó u n v a s i c o , 
y o n o l o q u i s e t o m a r , 
p u e s p o r e n t e n d i d o t e n g o 
q u e e l q u e r e c i b e h a d e d a r ' ' . 
D i é r a m e e l b r a v o s o l d a d o 
m u e b ? e s d e R o s y N o v o á , 
y y o s e l o s t o m a r í a 
d á n d o l e m i v i d a t o d a . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 - , R o s y N o v o a 
£ * T * A MINERVA 
VENGAN PRONTO Que 
S E ACABAN 
GRANDES ALMACENES 
D E P E L E T E R I A Y 
EQUIPAJES 
L A A C A C I A 
AVE. SIMON BOLIVAR 
REINA 
16 y 18 ESQ. A RAYO 
T E L E F O N O M-1412 
c 2o 73 
ld-7 5t-1 
A * 0 
D I A R I O B t L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 2 0 . P A G Í N A S i l t l E . 
P A R A L A S P A M A S 
p o r l a C o n d e s a d e C a n ü l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CON-SULT?1110 
, q i r c d b ¡ u í ¿ e d a í ' s o 5 S c -
^ ' t r í e s e impone que les 
^ ^ el nue so 
deCrl5 ia l0Plata . 
S«AeVras , pasteles, h<> 
íes' f0l vinos de Málaga , 
I f H ^ ^ a s a a la? ocho, lo 
K ¿ 3 n *eg L , una com'da. con el 
variado, l a » 
es uun, 
u otro inrecido. 
^ ^ ¿ n e s a füe te con 
a Ja franee-
helado, 
se conserva untado por espacio de una 
hora . 
2 a . — P a r a quitarse l a grasa del cu-
tis, l á v e s e al levantarse y acostarso 
sirven en con agua tibia, previamente h e ñ i d a , y 
sand^viclis iDpzclada con media cuclmradita de í in 
t u r a de b e n j u í . 
Debe darse a d e m á s loc'ones diarias 
con una mezcla de dos gramos de re-
i orcina en 200 de l icor de H o í f m a n , 
Ninguno de esos preparados impide 
ci, uso de cremas de tocador. 
. nPtÍtí-PolS 
S l í d a rusa, •iclado, una 
^ v a r i a d o s , cafe y l icores. 
> t r e ¿ i aue con la sopa se 
' U * S í l o s Platos volante, y 
^ J ^ 2 ' Fárdeos; con el pesca-
r < ^ c o n la carne, b o r g o ñ a ; 
Sr f f f íh í? rhin; co". el asado, 
d H o r c ó n los pos'ros. vinos 
>?ne } 1 • , 
• «av gustosa su amistad Y le 
^ " v sinceramente la m,a. 
a • 
l a — Pfi'a blan-
W ^ I J f c a r las nninos que no-
í f ^ o s quehaceres d o m é s U -
• ^ i e ^ o la p r e p a r a c i ó n s i -
5116víra 30 gramos. 
a f r é t e t e , 650 s r ^ o s . 
g j d e h u e v o , 2 gramos. , 
í í t t ñ locknos por las noches y 
V A P O R 
' I L F O N S O X H " 
t ÍM pl 20 de Marzo a las 4 p. m „ 
^círuña, Gijón - Santander. R e -
rdamos a los 
Santander, Re-
p'asajeros se pro-
-antas de viaje de $12 a $40. 
portamantas de $1 a $5. 
i , S e s de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
J es Camarote de $5.50 a $50. 
Ü s Bodega de $5 a $60. 
mies escaparate de $30 a $150. 
STOÍO fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires, sacos 
ropa sucia, sillas y todo cuanto 
. puede desear para hacer un viaje 
lo. 
F. C 0 L L U X F U E N T E 
|ltop« 3¿. Te l é fono A-2316, 
E L U Z O D E ORO 
\ m m de Gómez, frente a l Parque 
Central. Teléfono A-64S5. 
2308 alt pt.-t. 
L m m conpueTO 
, BROHIIOITÎ . ibi 
biOTICAS Y DI10GUERIAS| 
Pida e* tíco apc* 
rltlvo moscatel 
Sm Monis 
Depósito para la 
Repúlillca de 
Coba: 
RICÜ No, I. 
ind.-l^e. 
E l EspafioIIfo—No tiene usted nada 
que lamentar, porque no halio l a me-
nor molestia en Folucionar f̂ us dudas. 
l a . — C r e o que e l la ha sido c o r r e c t í -
f ima y que no le ha dado rtiotivos más 
que para confiar en su c a r i ñ o . 
2a ,—NI usted ha sido indiscreto con 
ella, puesto que llevan relaciones: ni 
el la debe haberse m ó l e s t a - l o . L a r a -
zón de su np^ativa obedece rv que no 
pstardo pedida oficialmente, no puedo 
recibir tales obsequios. 
3 a . — S i le tiene usted el -íariño que 
demuestra, ¿ p o r q u é no fo/maliza sus 
Tclnc'ones" E s o no solo le permiti-
rá regalarle la joya que desea, sino 
que le p r o p o r c i o n a r á la más ? r a t a oca i 
s ión de h.icerlo. 
4a.—Mientras tal cosa no ocurra, | 
l i m í t e s e a enviarle flores con au tar-
:eta. en l a qr.» nuede poner unas f ra -
ses de f e l i c i t a c i ó n ; pero que sean con-
c i sas . 
Siento no hnher contestado s u carta 
con la debida ant i c ipac ión , pero l a re-
c ib í ayer tarde. 
3r:trfn«»sa—No tenaro noticias de esa 
receta eu la que •se H c a el agua oxige-
nada con otras substancias para sua-
v i s a r el cutis: en m á s . creo que esa 
agua en vez de favorecerlo lo perju-
d i ca . • 
S i usted auierc que le indique algo 
i:ara esc objeto, tenga la amabilidoil 
de rlpcirmelo. 
B e b é — ¿ S a b e usted cuales son las 
causas nue obligan a demorar las 
contesta••innes de un Consultorio? 
T r e s : t a r d m z a en recibir las cartas 
op-ioiripraclón de ellas, y traspapela-
mientos. 
A l cesto de paT^l^s no van m á s que 
las contestadas, o las oue no se de-
l e n contestar; ya ha visto usted quo 
no le cuno e^a suerte a su c a r t a . 
l a . — D e n u d e de su punto de color, 
forma y c lase . 
^ 2a.—No: sí no se intenta causarle 
una sorpresa demasiado viva a los 
invitados. 
3 a , — T a m p r r o . 
4 a — A lo sumo, en un día de C a r n a -
v a l . ' 
a - — T e m e r á c-minrometerse ei se ex-
ravia alguna :Pobre m u c h a c h o . . . . ! 
No tentro nada que perdonar: no mo 
ha molectqdo uff'ed lo m á s m í n i m o : to 
do lo contrario. 1 
A 3 f . — L a poes ía de fampoatnorr 
"Ouién supiera escr ib ir '" es conocl-
(Uslma; no obstante, la pul' i icar? por 
rom placarla . E n cnanto a "Vñ Esnojo 
de la .Ciega", me es imposible, porque 
consta de cinco cartas muv largos. 
(iue he insertado recientemente en es-
la S e c c i ó n y que r e s u l t a r í a poco opor-
tuno. 
Adquiera en el D I A R I O TiK L A MA-
R I N A las1 "Ediciones de la tarde" de 
los ^''as "17. 18, 19, 22 v 23 del -pasa-
do Paptiembro y en ellas las encon-
t r a r á . 1 
l a . — N o es malo: tv^ro un gran es-
pecialista de enf^rmoda/'ys de la niel 
recomiende para quitar ese sudor, 
cuando es excesivo, lavarse con una 
•prprnT-nci^n d» a?ua r ' ^ r c i n a d a . en 
pet^ forma: Un cuartil lo de agua pvr 
ca^la on-'a de r^sorcina. 
2a .—Rao mal , nunnue no iqi&m tener 
í o n s p c n ^ ' i c i a s graves, oxije indicacio-
res m^d'cas. 
2a,—Si: t o q ú e s e las pecac m a ñ a n a y 
noche con esa p r e p a r a c i ó n : ipero no 
basta aue se acabe el pomo, sino has-
' ta nue se a t e n ú e n . 
R o s a Muría Pon—MI no olvidada 
amicu i t s : lo one usted h a tomado no 
ÍS lo que se indica para que desara-
Yezcan las pecas, « ino lo que se acon-
f«?la en el tratamiento de barros y 
OIVM.C; afecciones de l a iriel 
Comnre la pomada d^ FfiskelT*? del 
doctor Hollowav. y d e s p u é s de lavarse 
con agua y iab3n por las noches, ú n t e -
sela qu i tándose la pnr los mafianas 
con un ipaño fino nrimero, y luego con 
a c n a tem.níada y Jabón. 
Se rápita esta o p e r a c i ó n por espa-
cio de quincp d í a s , 
Emma de C A N T I L L A N A 
M A R I N A 
Como una nave perdida 
sin ve lámpn ni t i m ó n 
por los mares de la vioa 
tras una i lus ión ouerida 
navega mi c o r a z ó n . 
1 A veces, l a 'ur incierta 
de alguna esperanza muerta 
br l l 'a a lo lejos, s o m b r í a , 
cual pupi la que d e s n W t a 
con los albores del dfa. 
Pero esa c o n t e s l a c i ó n 
solo ilumina un momento 
a l perdido c o r a z ó n , 
que a impulsos del raudo viento 
sigue en pos de su i l u s i ó n . 
S i moribundo y maltrecho 
io a r r o j a a l a playa un d ía • 
a l g ú n vendad-ai desheche, 
dalo abrigo, vida mía , 
en la rada de tu pecho. 
Mariano A B I ü L . 
tfl OIA RÍO D i t k M A R I ' 
R A lo encuentra Cid. en to-
das las pooiacione* dt la 
KrpúMlca . — — — — 
CIXTUAL NIW» PMOTO M«VICI, NIW YOHK. 
E N L A P L A Z A D E T R A F A L G A R S E 
H A E R I G I D O U N MONUMENTO A 
L A C E L E B R E E N F E R M E R A E 
D I T H C A - V E L L 
CENTRAL NIWS PHOTO «IHVICI, NIW YORK, 
M O M E N T O S O L E R E F \ E L Q U E E L EÍTPEKADOR D E L J A P O N CON 
D E C O R A A T A K I O S G E N E R A L E S D E L A S E M B A J A D A S A L I A D A S : I N -
O L A T E R R J , E S T A D O S U N I D O S F l U N C I A , I T A L I A , E T C . E T C . 
i 
O P O R Í U N I D A D E X C E P C I O N A L 
PARA EFECTUAR UNA INVERSION EN VALORES DE 
ESTADO. CON PROBABILIDADES DE AUMENTO EN 
EL FUTURO EN RELACION AL CAPITAL INVERTIDO 
N U E V O E M P R E S T I T O D E 1 9 2 0 
D E L G O B I E R N O I T A L I A N O 
A L 5 
C A M B I O S 
New York, cable, 10#. 
Londres, cable, 3.71. 
Idem, vista, 3.70. 
Londrea, ÜO d|v, 3.66. 
París, cable, 30. 
Idem, vista, 3S 112. 
Madrid, cable, 90 1|2. 
Idem, vista, 90. 
liamburgo, cable. 6. 
Idem, vista, 5 1|2. 
Zurich, cable, 83 314. 
Idem, vista, 83 112. 
Milano, cable. 31 l¡-t. 
Idem, vista, 30 314. 
B O L S A D E P A R I S 
PAKTS. marzo 0.—(Por la Prensa Aso-' 
ciada) 
Los precios estuvieron flmes en 1»' 
Bolsa hoy. 
L a lienta del 3 por ciento eo cotizó 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 6.-
Asociada). 
Consolidados, 40 112. 
Unidos. 94 112. 
(Por la Prensa 
7o 
t i GOBIERNO ITALIANO HA NOMBRADO A ESTA INSTITUCIÓN 
SU REPRESENTANTE OFICIAL EN CUBA PARA RFC.IMR 
SUSCRIPCIONES AL NUEVO EMPRESTITO 
LA LISTA DE SUSCRIPCION ESTA ABIERTA HASTA 
A B R I L 10 D E 1920. 
E L P R E C I O D E VENTA D E E S T O S V A L O R E S HA SIDO FIJADO EN 
Lrr 8 7 i 
POR 
ÜT. 100—VALOR NOMINAL ) 
! MAS INTERESES AL 55» DESDE ENERO lo HASTA PAGO EN NEW YORK Y MENOS 
Lii 2J VALOR DEL CUPON DE JULIO Ií>i920 PAGADERO ADELANTADO 
:UYO PRECIO AL TIPO DE CAMBIO ACTUAL MERECE LA CONSIDERACION DE TOD^S 
LOS QUE TENGAN ALGUNOS FONDOS PARA INVERTIR. 
EL CAMBIO SE COTIZA HOY ALREDEDOR DE 1 7 - 6 0 LIRAS 
EL TIPO NORMAL ES DE 5 - 3 0 ^ „ m 
P o r 
3 l .OO 
EJEMPLO: f 
f ISS COMPRA TO BONO OS Lit. 1.000 AL PEE0IO DE t i t ÍT^ MENOS LÜ- 2^ AL 
TIPO DS Lit 17-50 POB $1.00 RESULTA QUE £L BONO COSTABA 
$ 4 8 . 5 7 
MAS INTERESES AL 5% DESDE ENERO 1? USD 
MIENTRAS QUE E L VALOR DEL MISMO AL TIPO DE CAMBIO NORMAL PARA LIRAS 
SERIA 
$ 1 6 0 . 3 7 
DANDO UNA GANANCIA POSIBLE DE 
3 1 1 1 . 8 0 POR BONO 
MAS E L INTERES DE fi% QUE SE COBRARA SEMESTRALMENTE. 
EL CUPON POR SEIS MESES DE INTERES DE UN BONO DE Lit. 1000 SERÁ 
LU. 29, CUYO IMPORTE A Lit. 17.50 POR $1.00 SERIA 
• 1 .43 
,- ES DECIR 
S.87% a n u a l 
MIENTRAS QUE AL TIPO DE CAMBIO NORMAL DE Lit. 5.30 SERIA 
$ 4 .71 
• QUE EQUIVALE A 
1 9 . 3 9 ; a n u a l 
PARA MAS DETALLES VISITEN O ESCRIBAN AL 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
HABANA , 
M á t e n s e l a s R a t a s 
q u e s e c e r n e n e l A z ú c a r 
E l exterminador más rápido y seguro 
de Ratas, Ratones, Cucarachas y otras 
plagas es LA PASTA DE STEARNS. 
—Nunca falla.— Untese un poco de 
esta pasta en cualquier alimento que 
ellos coman, coloqúese este en el 





tos, que deben 
quemarse. 
L A PASTA 
D E STEARNS 
Pora evitar imitaciones busques la firma 
MPrcsideni». J . J . K E A R N E Y en coda av*t* 
dt Paita para ratas y cucaracha». 
los hace salir 
en busca de 
aire fresco y agua—y caen muertos 
afuera, donde fácilmente se les recoge 
y destruye. • 
Dos tamaños: Cajeta dt 2 ornar. Cajeta dt I S onxat 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
D e v o l v e r e m o a e l D i n e r o a l N o S a t i s f a c e (3) 
C o o p e r a t i v a d e l a 
U n i ó n d e C o n s t r u c t o r e s t O S r a 
5r 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
D o m i c i l i o : E g i d o 2 - B , a l t o s 
CONVOCATORIA 
Se cita, por este medio, a todos los Accionistas 
de esta Comoañia, para que CDncjrran a la Junta 
General Ordinaria que, con arreglo al Reglamento, 
se celebrará en el loca! social, sito en la ca-le de 
Egido, N D . 2-8, altos, e! próximo martes, día 9, a 
las ocho y media de la noche. 
Habana, 7 de Marzo de 1920 
El Secretario 
EMILIO F. J U N C O S A 
8199 lt . -8yld.9 
F O L L E T I N 4 7 
A M A T T H E Y 
^ U R A I E N T O 
D E U N A M A D R E 
F S A N C B 8 
t U TRADÜCIDA ^ 
Por 
E- C A S T O R Y B E D O Y A 
"^A. 3U.B T«lífoao A-5Í93. 
l i b a r e , 
R L ^ d o hi1,0/ ^uc a causar a 
LCiin. eprobi^ ahora Su In.pruden- ¡ 
I f e ^ l d D a ' ^ y , ^ - maldecía por 
b íwt creado ún» ÍeStl0n d0 Juanita 
I.CÍ1^! destrozar el corazón 
lSaC0,al quo ^ ? 0 » Í e , uu.a volunta* ^ UQcl0 a h 6 r J J \ « p e s a r l o respetar. 
'Ci10' Wffuna ^ b ' a . i"}acinado quo 
CU3 cl mlamo odio hacia 
aquol hombre que era el autor de to-
das tms desgracias, .-iunquo ésto no lo , 
BUpieSe. mmm ' 
Después la presencia del lujo de Mi-
guel en casa <JO Lnipez tenia la preciosa 
ventaja de poderla tener frtcllmento al 
corriente, cuando ella quisiera, do to-
do cuanto pasaba en aquella casa. 
Podía seguramente saberlo por Juani-
ta; pero Dolores no había recurrido a 
osto inedi» supremo sino con vacilación 
y tínicamente cuando no tonia otro a su 
alcance. 
Aquella desgraciad* T roble Dolores 
tuvo una nueva agonía en aquellos mo-
mentos de soledad en el coche que la 
cen <ucía. , . . . , „ 
E l Juramento quo había hecho a Mi-
guel, primero, vivo y dcspuós muerto, 
sería cumplido aunq-ic sucediese lo que 
faucodlesó y aunque lo costase lo quo lo 
costase. 
—¡Cómo: ¡Ta d^ vuelta!—exclamó 
Frasquita saliendo al encuentro de su 
ama llamándole la atencitfn lo descom-
puesto do bu eemblante. 
—Tenía prisa por volver. 
—Pero ¿ha visto usted al señorito? 
—Sí, he visto a mi Irjo, mi buena 
rrasQuita, le he visto, y por primera 
veji en mi vida en esta entrevista AO M 
encontrado más que angustias y sufrt-
mieutos. y por la primera voz de mi vl-
<•&. he sentido necesidad do abrev ar esos 
momentos que me eran tan dulces en 
otro tiempo, porque al " J J ^ 
f urharle me decia intoriormente Men 
pronto le voy a herir con una pena cruel. 
— i Ama 
—Ama como debo amar e lhijo de Mi-
guel y tníd. 1 Dioa mío I | Dios mío ! í Por 
qué esta nueva pena? 
— Qué va usted ^ nacor? 
i u rieber, todo mi deber. 
Las nos mnj jres habían t-ubido al cuar-
to tía Dolores en que ésta se quito oí 
traje de viaje para ponerse el quo usa-
ba de ordinario. 
—¿Qué mo tiene usted que mandar — 
preguntó Frasquita. 
—Dilo a Ana que vengi i hablarme— 
contesté la viuda do Miguel profunda-
mente turbada. 
V I I 
I 'X DONDE SE S A B E L O O U E H A B I A 
SIDO DR ANA 
Dos minutos después entr.l Anita, por-
que era Anita mismo, Anita entera-con 
hus encanLadoras faceioiiPtí. su aire sin-
cero v espiritual, sus prandes ojos de 
color 'de oro. su ligereza do pájaro, su 
alegría infantil, sus gestos, un sonrisa, 
hasta el punto de que su madr* la hu-
biese abrazado sin vacilar y Marcas hu-
biese caldo a sus pies diciendo: 
—lOs amo! , . J 
Dolores miraba a Iv Joven avanzar con 
paso ligero y no podo dejar de murmu-
rar * 
—¡Qué hermosa es» ¡Pobre Marcue! 
—¿Has preguntado por mí —dijo Ani-
ta 
—Sf, hita m'a; tenemos que hablar se-
ria y solemnemente. 
Bueno, estoy dispuesta a escucharte. 
querMa madre. 
—No soy tu madre, Anita. Bien lo sa-
bes. 
—Lo qn© yo sé es que t^do lo ^e»>o. 
que me has" rocosido, cri-ido. acontado, 
oue m i verdad*™ maríre no hnbient KÍ-
do meior ni más cariñosa conmigo que 
lü lo has sido, y que si r.o eres mi ma-
rlrc. tú no onerles impe^ir^o el que 
yo sea su lii'n ni que Juanita sea mi 
querva a herninno. 
•Rrpg u«rr-'fiefirln.— Amta— contesto 
Dolores cen turbada voz. 
— L a palahra es rVhil. Yo quisiera 
poder hacerte algún grai^ servicio que 
te demostrase que soy toda tuya, ya que 
l la familia do Miguel es la mía, a quien 
! he aceptado, con qui'n he compartido 
todos los dolores y con quien comparto 
BUS sentimientos. 
Pues bien, Anita, hija mía, ha llega-
do el momento en que vas a poder de-
volverme lodo !o quo he hecho por tí y 
er que vas a podtr ayudarme a conse-
guir el objeto t/e mi vida entera, 
—Me alegro. mucho. Estoy pronta. 
—Lo quo tengo que pedirte no es muy 
difícil, n i cruel . . . ni ío expondrá a nin-
gún daño personal. 
—;Oh! ¿qué me importa—dijo la Jo-
ven.—Aun cuando tunera que sufrir un 
poco, no sería nunca taito como te han 
hecho sufrir a ti. 
— I Lo deseo!—murmuré. Dolores con voz 
ahogada. 
—Habla, pues. Vuelvj a decirte que es-
toy dispuesta a hac?r todo lo que me 
digas y a hacerlo dichosa, por po' er de-
mostrarte quo no has hecho beneficio a 
una ingrata y que Anita ama mucho cuan-
du ama. 
—Para nue me hagas esto favor que es-
pero de tí no hay más sino ser lista 
y espiritual... quo son dos cualidades 
de que no careces... Esto no me inquie-
t a . . . pero ts preciso, puerto que quizás 
llfjrue el caso, saber resistir u las sú-
plicas, a , las lágrimos y p la desesne-
rnclén que vas a causar a alguno... ten-
drán la fuerza y el valor necesario, pen-
rando que es para bien suyo, y que 
<-.br<,n'lo do osa manera ímnMor ln '•on-
llzaeién un acto que es cont^nrio « la 
nat nraleza, que me volvería '> •« si so 
realizase y quo me haría morir deses-
parada* 
—¡Oh, efeo nunca¡—eiclam-l Anita cort 
pasión.—Todo antes que eso., .además, 
yo te conozco... he vivido a tu lado y 
he vivido tu vida. . . conozco el secreto 
de tua lágrimas y de tu eterno duelo... 
amo a quien tú amas y odio a quien tú 
cdlaá. 
Una llama sombría habla iluminado cl.3 
repente la dulce mirada de Anita, ha-
ciéndola cambior de expreflón y revelan-
do la sangre ardiente que circulaba por 
sus venas, como hija de los paíées cáli-
dos, en que el amor v el odio son igual-
mente violentos, sucedi^ndose uno a otro 
sin transición. 
—¡Bien, bien!—dijo Dolores con acen-
to <te triunfo.—Ya veo que puedo con-
tar contigo. 
—¿Se trata do costigar a tua enemi-
gos. 
—Sf. 
—¿Y puedo hacer yo algo? 
•—Lo puedes todo. 
—Entonces no tongo más sino repetir-
te lo quo te acabo de decir: 
"Estoy pronta." 
Dolores se reconcentró nn momento; 
una palidez mortal inandó su rostro, pa- | 
reclendo como quo las palabras que iba | 
a pronunciar le quemaban los labios an- | 
tes de decirlas. 
—¡Se trata d» Lftpez—di.'o por último. I 
1—¡De eso monstruo!—exclamó Onlta, 
meior dicho, Ana, a quien habrán ya ¡ 
adivinado nuestros lector»» desdo el mo- | 
menlo de su aparición, pero a quien 
Dolores habla dado el nombre do Anita 
con un objeto quo aparecpr.l más tarde y 
a flrí de que so acostumbrase a oirso , 
llamar asi. 
—Sfí de ese monstr.io! 
—¿Es éso tu parecer, tu sentlmien- j 
to . . . absoluto 
—¿Puedes dudar de ello? ;.Acaso pue-
de haber en el mundo un ser que no en-
cuentre infamo su coud'",ta V ¿Hay un 
•ser en el mundo que, hnMenHo vivido a • 
tu lado y al de esa pobre y encantadora 
Juanita, no le maldiga y le odio? 
—Tenía necesidad de oírtelo repetir— 
VPIJO Dolores Dolores con l^nla voz,—¡ha. 
llegad» la hora I | 
—¿Entonces 
—Pero aunque se trata de él, yo no 
voy, Anita, a pedirta ningún acto quo 
se Ulrlja a él persor.almcnto... ni que 
le amenace... 
— Y ¿por qué? 
—¿Por que? ¡Porque esto no debe ser! 
—contestó !a viudo de ]V Iguel con un 
ligero y rápido estremecimiento.—No me 
interrogues, acerca d,c estj te lo supli-
co. Adem'is, yo no quiero mezclar en 
mis actos a una joven como t ú . . . Más 
idlá do ciérto. límite, a rada cual su si-
t io . . . delante de López lo único que tie-
nes que hacer es disimular cl horror quo 
to inspira. 
—¿Tendré que verle? 
—SI. 
—¿En dónde ¿Cómo? ¿Cuánf'D? 
—Lo sabrás dentro do un momento. 
Déjame concluir. 
—Te escucho. Perdónavio que te inte-
rrumpa.. . me parece que estás muy emo-
cionada. 
. —No pued? hablar de ese hombre, pen-
rar en él fríamente aun después de vein-
te aüos, cuando voy a conseguir mi oU 
Jeto. 
—Lo comprando. 
—Tengo que añadir que esto bornbrft 
r s casado y que 1 ¡elante de su mujer 
debes manifestar tus bufóos sentimien-
tos... lo merece; contra ella, Anita, i me 
ción ni aun en pensamiento, debe ser 
sagrada pan ti. El la no t:ene culpa de 
ñafia, y habrá sufrido por todo ello. 
—Sí, yo no debo tener piedad... tú, 
que eres Joven, po debes i-ir-más que la 
\oz de tu corazón trat'mdosc de ella. 
—¡Oh! me aleírro mucho—dijo la Joven 
—Meior es amar y ser buena, 
—Tfdoodo lo que ebpero de ti es con-
veniente a un Joven. 
—Sí; eñ'flfname bien. 
Ana se sentó c?rca do Dolores a una 
indicación do ésta, y la viuda de Mi-
gue! empezO... 1 
V I I I 
L A O T R A F A M I L I A 
Mientras que Marcus tei ía explicación 
etn su madre; mientras que ésta, de vuel-
ta en cu saca, hacía llamar a Ana—la 
liermíina gemela de Anita—para confiar-
la lo que espenbi de su concurso Em-
ma, po rsu parte, no estaba inactiva v 
provocaba con su h l j i Anita una seria 
< onversación, que creía mucho más ne 
cf&r.ria desd3 la ierriblo revelación de 
López. 
Ya se limgimr.l que después de esta 
«ve lac ión la señora de Rivadarcos no 
había ?erro o los ojos aquella noche. 
Al entregar los dos tecciox de su for-
tuna persono] con la esperanza de salvar 
a su marido de la ruina, y sobre todo 
do la vergüenza de una honcarrota, l a 
madre habla comprometide también ei 
lorvénlr de su hi l i , norqje aquella for-
tuna f ia también ds ésta. 
A todas las encmtodoras cualidades, 
a todas Tas virtudes supiriores qre ba-
tían de la bannesa una mujer aparto, 
es necosadd afladlr un erran buen senti-
do y una chira p-jnetncién de la reali-
dad de .las sltuacioney en todas las cir-
cunstancias. 
Se puede ser un nlma teima y un 
alma recta, un espíritu generoso y a 
la vez Justo, y la bon Hd, lo mismo qna 
la elevación de ideas, no excluye ni la 
pnidenHa ni la firmeza, contra la opi-
nión más Ereneralmente extendld» de lo 
que so cree. 
E n efecto, para la mayoría de las gen-
tes, ''bueno" quiero decir algo "simple.', 
v so está muy In diñado a suponer que 
los que no hacen su única preocupación 
de los Intereses matorlulcs os porque los 
ignoran. 
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Meditaciones de un periodista 
(Por FRANCISCO E L G C E B O . ) 
JL LA HORA D E L CREPUSCULO 
Dicen que el cisne canta rara mo-
rir pero mejor que esa ave, harmo-
niosa uua vez en su vida, lo hace el 
sabio, el poeta, el hombre grande que 
ha vivido para Dios o que por una 
conversión feliz, ha vuelto a E l . 
Deleitémonos, lectores, ahora que 
llega el santo tiempo de pensar en 
la muerte con más atención y profun-
didad que nunca, recordando alguno 
de esos pensamientos graves, augus-
tos preñados de sentido cristiano, que 
la historia religiosa ha inscrito piado-
samente con tanto cuidado como el 
arqueólogo de las catacumbas las fra-
ses lapidarias de los venerables sar-
CÓf clSOS 
Apenas citaremos algún pensamien-
to antiguo, no porque los de las vie-
jas edades valgan menos, ni su impre-
sión sea menos profunda, sino porque 
no bastarían estas cortas páginas pa-
ra contenerlos todos, y porque se cree 
por los lectores poco advertidos, que 
el progreso do que alardeamos ha da-
do más claridad y penetración a la 
razón humana. Error craso, pero 
error común. 
No citaremos tampoco hombres de 
Iglesia si no son aquellos que hayan 
influido muy directamente en el pen-
samiento contemporáneo, y callare-
mos las hermosas palabras del gran 
jesuíta Suárez, del príncipe de los teó-
logos del Renacimiento, que decía ca-
si en el momento de expirar: NUN-
CA C R E I QUE LA M U E R T E F U E R A 
TAN DULCE. 
L a vida de Miguel Angel se extin-
imía. pero no su genio ni su fe. A 
los ochenta y nueve años concluía 
los planos y los modelos de la curuja 
de San Pedro, la más grandiosa de la 
tierra y ya para morir escribía a v a-
sari el último soneto que contiene es-
tas ideas augustas: "Todo es vanidad, 
inclusive la pintura y la escultura, 
porque son incapaces de contentar un 
alma una vez encendida por el amor 
divino. Todo es vano, todo excepto la 
felicidad de amar a Dios y el honor 
de servirle." 
En todo el siglo X V I I henchido de 
grandezas en verdad, después de la 
palabra de los santos, ningunas más 
sublimes que las de María Enriqueta, 
de Inglaterra cuando moría en Ver- ; 
salles, dando gracias a Dios por sus • 
desgracias y sus dolores y haciendo 
decir a Bossuet en una oraciói- fúne-
bre soberbia, de TaS i n o r e s que ha-
van escuchado los siglos "LA PR1^' 
CESA ACRADECIA A-DIOS NO QUE 
L A HUBIERA HECHO REINA, SINO 
REINA DESGRACIADA." 
En el mismo siglo X V I I . MiUon, el 
primer ''•pico moderno, ciego y casi 
moril-undo, a pesar de ser protestan-
te, elevaba su corazón a Dios y decía 
estas palabras que valen más qup PUS 
poemas: "En la noche que me rodea, 
la luz de la divina presencia bnlla 
con inefable claridad. Dios me mira 
hoy con mayor ternura que nunca, 
porque solo a El lo puedo ver." 
También el sielo X V I I . a pesar de 
su frialdad de hielo, tuvo trraudes 
conversiones y el eran literato L a 
Harpe. primero filósofo y enciclope-
dista, abjuró sus errores mucho antes 
de morir, y su muerte fué la de un 
cristiano humilde y contrito. 
E l sierlo X I X , a pesar de sus extra-
víos espantosos, cuyo curso desolador 
continúa todavía, ha tenido la elnria 
incomparable de haber presenciado 
muchas muertes ilustres, o sublimes, 
por la conversión y el arrepentimiento 
o edificantes por la ^aseverancia. 
Uno de ellos. Agustín Thierry, el eran 
historiador, fijos los ojos en Cristo y 
obligado a "hacer amistad con las ti-
nieblas." como él ijoíq al pensar en 
la muerte, exclamaba .rrepentido: "si 
de nuevo comenzase el camino de la 
vida, no tomaría otro qr.e el que me 
ha conducido a donde ahora estoy." 
En España las buenas muertes co-
mo en la América española, son más 
comunes que las buenas vidas, pero 
¡cuánto edifican sin embargo las de 
algunos hombres insi^neB uncidos por 
la glor4"» ^ 9 ^ ^-nvo de 1.853. don 
T Donoso Cortés, el marqués de 
Valdegaiu. para mi uno de los pri-
meros oradores del mund0 en el si-
glo X I X , moría a los cuarenta y dos 
años oprimiendo el Santo Cristo en su 
pecho y diciéndole estas palabras, 
muy de su tierra: "¡JESUS D E MI 
ALMA, DIOS D E MI CORAZON!'' 
Otro español, igualmente grande, 
(Raimes), aunque de diverso genio, 
que como el de De Maistre y Lacor-
daire. brilla más a medida que el tiem 
po pasa, en Vich a los treinta y ocho 
años, cuando tanto prometía su pro-
fundo talento, y después de haber dâ -
do en toda su vida pruebas de la más 
sólida virtud, moría diciendo estas 
santas palabras: "EN T I SE^OR H E 
ESPERADO Y JAMAS QUEDARE 
CONFUNDIDO. HAGASE T U VOLUN-
TAD." 
Poco antes de morir, como alguien 
le preguntara cftmo se sentía: "S^o 
bien, eracias a Dios. Hay en mí dos 
hombres. un0 espiritual y otro car-
nal; del último cuido bien poco." 
La muerte del gran Barón de Cau-
chy. verificada en i.Sñy. fué edificante 
como su vida toda. E r a el primer ma-
temático D E TODOS LOS TIEMPOS, 
como lia sostenido en España don Jo-
Ré de Eobeearav y en toda Europa 
lo han creído mil insignes autoridades, 
y no a pesar de ello, en parte por ello 
tal ver, era un santo que quizá alerún 
día reciba culto en los altares. Como 
santo murirt en la víspera de la Ascen-
sión en 1857, y antes de morir decía 
a los niños: "HiJitos: Dios va a en-
trar a esta casa. Corred ai jardín, re-, 
coged flores y regadías al paso del 
Santísimo Sacramento, que va a lle" 
gar; regadías desde el corredor y la 
escalera hasta mi alcoba, reserván-
doos las más bellas para adornar mi 
lecho, pues este será un altar y una 
gilesia nuestra casa." 
E l gran músico polaco Federicho 
Chopin, "el poeta del piano," fué con-
vertido por su amigo Jelowiescki y 
después de recibir el viático con in-
mensa devoción, decía estas palabras 
el 17 de octubre de 1849: "Amo a Dios 
amo a Dios y amo a los hombres 
qué dicha para mí morir de esta ma-
nera, pues siento que me muero. . . . 
dejadme morir en paz, Dics me ha 
perdonado; he aquí que me llama 
¡Cuánto anhelo morir!".. . Sus últi-
mas palabras fueron estas, inspiradas 
sin duda por los preludios celestiales: 
"¡TOCO YA LA F U E N T E D E LA F E -
manchados." 
Francisco Copee so convirtió hace 
algunos años y por ciento que su ca-
ridad do cristiano, afinó en él más y 
más el sentimiento de la justicia que 
tanto se necesita en estos tiempos de 
debilidades de hembras y de compo- i 
nendas do mercachifles. Contestando 
a un librepensador que recomendaba j 
la conciencia, decía con mucha gra-1 
cía: "Hoy ese dije es como los guan-1 
tes de Suecia, que se pueden usar 
mbnchados." 
Poco antes de morif ese justiciero 
escribía un soberbio soneto que yo he 
tenido la dicha de traducir y la pena 
de traducir mal, en que recordando 
sus pasadas glorias, las desprecia co-
mo mezquinas y vanas, declarando que 
sólo la ETERNIDAD puede saciar la 
sed de su espíritu cristiano. 
E l pobre de Víctor Hugo, tan cris-
tiano a veces y más grande mientras 
más cristiano; el que definió una vez 
a Dios, no con exactitud filosófica; 
pero sí con pasmosa profundidad: LO 
I N V I S I B L E E V I D E N T E , perdió la fe 
y no murió en el seno de la Iglesia; 
pero sus últimas palabras son una 
gran enseñanza que debe aprovechar 
la apologética. 
C'est encoré le combat du jour et de 
(la nuit. 
E s aún el combate de la luz y la som-
(bra, 
exclamó para expirar el desgraciado 
poeta, y entre su definición de Dios, 
cuando habló como cristiano, y su 
amarga expresión de tremenda duda, 
hay la diferencia que entre la espe-
ranza y la desesperación. 
Por lástima al infelir que tuvo en 
vida tantos arranques de esplendoro-
sa fe y que murió olvidándola, nos I 
abstenemos de más comentarios. 
Oué diferente la muerte de Augusto 
Nicolás, el gran escritor de los E s - j 
tudios Filosóficos sobre el Cristianis-1 
mo," que vivió siempre pensando en 
morir y que observaba al pie de la 
letra esta máxima santa: "Sumerjá-
monos en la Vida (la de Dios.) de mo-
do que cuando la muerte venga, ya es-
temos ausentes." 
Temiendo fatigar al lector, supri-
C I O C O t K O N A l E S 
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mimos hermosísimos pensamientog de 
grandes convertidos y de gloriosos per 
severantes; entre aquellos Feval, en-
tre estos los grandes sabios Leverrier 
y Lapparent, y honrémonos termi-
nando este artículo con las grandio-
sas palabras de Lacordaire, quien en 
su juventud pagó también tributo a la 
incredulidad de los tiempos, y que es-
cribía el 7 de Septiembre de 1857: 
"La luz del Evangelio es más viva y 
más dulce a la vez, a medida que se 
sube hacia la muerte. Entonces ya no 
se cree, se ve. Cuando leo ese Übro 
divino, cada palabra me parece un 
relámpago." 
E l inteligente e Instrudo don Pablo 
Macedo, era desgraciadamente positi-
vista, pero tan sencilla y natural'ex-
presión que revelaba el. desagrado de 
los bienes terrenos, nos hace concebir 
la esperanza de que antes de la muer-
te haya impJorado la miseírioordia 
D{EL R E Y QUE NO M U E R E NUNCA. 
Ya íbamos a dar por terminado el 
presente artículo, cuando un amigo 
nos refiiró lo siguienfe, que nos pare-
ce interesará a los lectores. 
Hasta la caída del gobierno del ge-
neral Díaz-, figuró en primera línea 
entre los políticos, los financieros y 
los intelectuales, un abogado de gran-
des aptitudes y en que el partido lla-
mado "científico" porque pretendía es-
tablecer un sistema de gobierno in-
formado por la ciencia positivista, vió 
por mucho tiempo uno de sus más au-
torizados directores espirituales. Di- i 
rigió la escuela de jurisprudencia de I 
la capital de México, sin ningún in- | 
terés personal y se hallaba de tal mo-
do comprometido en la política ¡mpe- | 
rante, que la caída del gran dicta-1 
dor lo arrastró al destierro, en donde 
bace pocos años murió obscuramente. 
E l día en que don Porfirio, después 
de haber gobernado en prosperidad y 
bonanza durante seis lustros, caía de-
rribado por una causa en apariencia 
baladí, y salía para el extranjero tan 
impotente como había sido poderoso, 
aquel político desengañado decía a mi 
amigo, que era también suyo, quizá 
con aire de broma, pero que dejaba 
traslucir amarga tristeza, estas pala-
bras elocuentes: "Créalo usted, como» 
san Francisco de Borja tengo la fir-
me rpsolución de n0 volver a servir a 
SEÑORES QUE MUEREN.'» 
A riesgo de alargar demasiado este 
artículo, y ya que de positivistas tra-
tamos, insertaremos las palabras del 
mismo Herbert Spencer, autor de mu-
chas ruinas espirituales en el mundo, 
que por fortuna se reparan en buena 
parte. 
Dos años antes de su muerte, acae-
cida en 1895, el anciano se expresaba 
así (An Autobiography tom. I I p. 468.) 
"He advertido que las doctrinas re-
ligiosas tienen y guardan todavía pre-
ciosa eficacia moral; y que además 
ellas tienen por objeto llenar en las 
almas una región que si no se llena, 
no podría ordenarse nunca"... 
"He llegado a considerar con sim-
patía creciente las creencias religio-
sas que ocupan esa esfera o región que 
la interpretación racional trataría en 
vano de llenar, fracasando en el In-
tento mientras más se empeñase en 
realizarlo. (Véase."Le .Vieillard" libro 
admirable que Monseñor Baunard es-
cribió a los ochenta años.) 
E l DIARIO DE LA MARI 
5A es «1 periódico de ma* 
j o r circulación. — — — —. 
Jb u n c i ó n C o r r i d a 
Doña Juana Bustamante 
tiene sesenta y cinco años 
cumplidos y todavía 
.siente celos de su amado 
esposo, que vino al mundo, 
creo que el cuarenta y cuatro 
del otro siglo; de modo 
que ül infeliz de Don Cándido 
no puede con los calzones 
de puro viejo y cansado, 
y una escenita de lágrimas 
soporta casi a diario, 
por triquiñuelas de amores 
que no existen... con amargo 
dolor de la pobre víctima 
de Doña Juana. 
Es el caso 
que el vi«jo sale de noche, 
después de comer, si rayos 
no se lo imp'den. Su goce, 
su felicidad, su encanto, 
es el tresillo y.lo juega 
Heno de noble entusiasmo, 
con tres lindos muchacboues 
de su tiempo, hasta el cansancio. 
Es decir, que muchas veces 
se retiraba a su casto 
hogar después de la una...-
y de la otra, nlicuando. 
Doña Juana no pud'endo 
comprender que su Don Cándido 
estuviera tantas horas 
con las cartas en la mano; 
—¡Viejo verde! (le decía 
así que entraba en el cuarto 
para acostarse) los naipes 
con que juegas son de bastos 
y todos sotas, ¿no es eso? 
Impúdico, calzonazos, 
que ya estás para sopitas 
y buen vino! ¿Desde cuándo 
tomas... reconstl*uyentes 
fosfóricos, mamarracho? 
A veces siente deseos 
al descalzar los zapatos 
el pobre hombre, de abrirle 
la cabeza de un trastazo, 
pero calla, se acuesta 
y la deja hablar. 
E l sábado 
fueron juntos Doña Juana 
y el bonachón de Don Cándido, 
a casa de unos am'gos, 
por la noche; a un asalto 
con dominó. Los dos viejos 
no lo llevaban, es claro. 
Pues señor: como a las once 
acercóse a puro salto 
de rana al viejo nocturno, 
un dominó rosa pálido, 
gritándole: ¿Y el tresillo? 
¿No juegas hoy? Ten cuidad/» 
Candidito, no te vayas 
a enfermar. Luego variando 
de disco, añadió de pronto, 
sentándose y por lo bajo. 
—Ch'co, parece mentira, 
mentira que con táfl años 
se la pegues a Juanilla 
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de tal modo; andas en malos 
asuntos todas ?as noches 
y lo niegas afirmando 
que estás jugando en el Centro 
al tresillo. ¡Vamos, vamos-
picarón, ya te conozco! 
Comprendió al punto Don Cándido 
que era su dulce consorte, 
por su delgadez de espárrago 
en lata, con la capucha 
y todo, y dijo temblando 
de gozo: —Oyó, mascarita; 
es una verdad que salgo 
todas las noches y vuelvo 
bastante tarde; estoy hnrto 
de mi mujer, de esa bruja 
vieja y seca como un palo, 
a quien odio. Tu no puedes 
comprender lo que ese diablo 
de esperpento me envenena 
la vida con sus amargos 
celos, cuando ya no puede 
n"i con las sayas. Yo amo, 
de tí para mí, a una niña 
muy linda; yo la regalo 
vestidos, joyas, dinero, 
cuanto quiere, yo lo gano 
y puedo hacer de lo mío 
lo que se antoje. ¿Acaso 
mu va a querer por mi cuerpo 
rpt.ppr&cíoso v mis años 
juveniles? ¡Tú f'gúrate 
de esta a la otra! ¡Qué cambio! 
Ms tiene loco y . . . 
No pudo 
concluV, ¡zás!. de un sopapa 
lanzóle la mascarita 
patas arriba, soltando 
tales palabras, bufidos 
tan estridentes, que cuantos 
se encontraban en la fiesta 
los oyeron consternados. 
Fué un escándalo horroroso 
y detrás de aquel escándalo 
aparecieron dos guardias 
y al precinto se llevaron 
a la fiera Doña Juana 
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